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Sahyudin, 2021. Karakteristik Individu, Karakteristik Pekerjaan, Dan 
Karakteristik Organisasi Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Dinas 
Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal. 
Sebuah organisasi pemerintahan, Salah satunya Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal, sebagai dinas yang tugas utamanya melakukan 
kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi dibidang kepemudaan dan 
olahraga, melestarikan kebudayaan, serta melakukan kegiatan promosi pariwisata 
untuk memperkenalkan budaya dan objek wisata yang ada di Kabupaten Tegal. 
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal memerlukan sumber 
daya manusia yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat secara jujur, professional dan adil. Untuk mengetahui sejauh mana 
peran dan kontribusi sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan Dinas 
Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal tentu diperlukan kepuasan 
kerja pegawai. Unsur dibutuhkan untuk meningkatkan kepuasan kerja diantaranya 
adalah karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karaketristik organisasi. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Jumlah responden 
penelitian ini adalah 58 yaitu seluruh pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal. Sedangkan metode analisis data yang digunakan 
adalah uji metode successive interval, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, 
uji signifikansi parsial, uji signifikansi simultan, dan analisis koefisien 
determinasi. 
Hasil penelitian ini adalah 1) dari pengujian parsial karakteristik individu 
terhadap kepuasan kerja diperoleh nilai sig = 0,004 < 0,05, 2) dari pengujian 
parsial karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja diperoleh nilai sig = 0,022 
< 0,05, 3) dari pengujian parsial karakteristik organisasi terhadap kepuasan kerja 
diperoleh nilai sig = 0,003 < 0,05. 4). dari pengujian uji simultan diperoleh nilai 
sig = 0,000 < 0,05. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) terdapat pengaruh yang signifikan  
karakteristik individu terhadap kepuasan kerja, 2) terdapat pengaruh yang 
signifikan  karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja, 3) terdapat pengaruh 
yang signifikan  karakteristik organisasi terhadap kepuasan kerja. 4). terdapat 
pengaruh yang signifikan  karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan 
karaketristik organisasi secara simultan terhadap kepuasan kerja. 
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Sahyudin, 2021. Individual Characteristics, Job Characteristics, and 
Organizational Characteristics Their Influence on Job Satisfaction of Employees 
of the Youth, Sports and Tourism Office of Tegal Regency. 
A government organization, one of which is the Department of Youth, Sports 
and Tourism, Tegal Regency, as an agency whose main task is to carry out 
activities aimed at improving achievements in the field of youth and sports, 
preserving culture, and conducting tourism promotion activities to introduce 
culture and tourism objects in Tegal Regency. . The Department of Youth, Sports 
and Tourism of Tegal Regency requires human resources who have the duty to 
provide services to the community in an honest, professional and fair manner. To 
find out the extent of the role and contribution of human resources in achieving 
the success of the Department of Youth, Sports and Tourism, Tegal Regency, of 
course, employee job satisfaction is needed. Elements needed to increase job 
satisfaction include individual characteristics, job characteristics, and 
organizational characteristics. 
The research method used in this study is a quantitative approach. data 
collection using a questionnaire. The number of respondents in this study was 58, 
namely all employees of the Department of Youth, Sports and Tourism, Tegal 
Regency. While the data analysis method used is the successive interval test 
method, classical assumption test, multiple regression analysis, partial 
significance test, simultaneous significance test, and analysis of the coefficient of 
determination. 
The results of this study are 1) from the partial test of individual 
characteristics on job satisfaction, the value of sig = 0.004 < 0.05, 2) from the 
partial test of job characteristics to job satisfaction, the value of sig = 0.022 < 
0.05, 3) from the partial test of characteristics organization on job satisfaction 
obtained the value of sig = 0.003 <0.05. 4). from the simultaneous test, the value 
of sig = 0.000 <0.05 was obtained. 
The conclusions of this study are 1) there is a significant effect of individual 
characteristics on job satisfaction, 2) there is a significant effect of job 
characteristics on job satisfaction, 3) there is a significant influence of 
organizational characteristics on job satisfaction. 4). there is a significant effect 
of individual characteristics, job characteristics, and organizational 
characteristics simultaneously on job satisfaction. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting 
dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sumber 
daya manusia hendaknya dikelola secara efektif untuk mendukung organisasi 
dalam mencapai tujuan atau visi yang telah ditentukannya. Selain itu sumber 
daya manusia pada sebuah organisasi juga menentukan keberlangsungan 
serta kesuksesan organisasi tersebut di masa yang akan datang. Dengan kata 
lain, keberhasilan atau kemunduran sebuah organisasi ditentukan oleh 
kualitas serta pemanfaatan sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya. 
Untuk mengetahui sejauh mana keberadaan peran dan kontribusi 
sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi tentu 
diperlukan kepuasan kerja pegawai. Kepuasan kerja pada dasarnya adalah 
keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan 
para pegawai memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja  adalah tingkat 
kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam 
organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang 
setimpal dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dari organisasi 
tempat mereka bekerja. Jadi, kepuasan kerja menyangkut psikologis individu 






Tingkat kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi prestasi kerja karena yang akhirnya akan berpengaruh pada 
efektifitas instansi atau perusahaan. Kepuasan kerja pegawai tidak hanya 
cukup diberikan insentif saja akan tetapi pegawai juga membutuhkan 
motivasi dan peluang untuk berinisiatif dan berkreasi. Kepuasan kerja 
merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 
tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Dengan pengertian, 
bahwa kepuasan kerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam 
melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 
kesungguhan serta waktu menurut standar dan kriteria yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 
Sebuah organisasi pemerintahan, Salah satunya Dinas Pemuda 
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, sebagai dinas yang tugas 
utamanya melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi 
dibidang kepemudaan dan olahraga, melestarikan kebudayaan, serta 
melakukan kegiatan promosi pariwisata untuk memperkenalkan budaya dan 
objek wisata yang ada di Kabupaten Tegal. Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal memerlukan sumber daya manusia yang 
memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, 
professional dan adil.  
Fenomena yang terjadi berdsarkan wawancara awal penelitian yang 
berkenaan dengan permasalahan kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda 





kerja pegawai. Menurut hasil observasi yaitu masih terdapat pegawai yang 
kurang puas yang tercermin dari menunda pekerjaan dan meninggalkan 
kantor disaat jam kerja untuk mengurusi kepentingan pribadi dan terkadang 
pegawai tidak ijin terlebih dahulu kepada atasan. Sehingga bila pegawai lain 
atau atasan membutuhkan pegawai tersebut, akan sulit mencarinya dan 
pekerjaan kantor menjadi tertunda. Pegawai yang tidak puas tidak 
bersemangat dalam bekerja. Berikut ini adalah data mengenai keterlambatan 
pegawai di tempat kerja: 
Tabel 1 











Januari 68 11 57 10 menit 
Februari 68 9 59 17 menit 
Maret 68 6 62 8 menit 
April 68 5 63 11 menit 
Mei 68 7 61 15 menit 
Juni 68 9 59 14 menit 
Juli 68 11 57 17 menit 
Agustus 68 6 62 14 menit 
September 68 8 60 19 menit 
Oktober 68 9 59 19 menit 
November 68 10 58 21 menit 
Desember 68 8 60 27 menit 
  Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, 2021 
Semangat kerja  pegawai di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 
Kabupaten Tegal masih kurang dikarenakan adanya ketidakpuasan dalam 
bekerja, terutama dalam hal kehadiran.  Instansi memberikan toleransi waktu 





batas waktu maksimal kedatangan adalah 07.30 Namun demikian masih 
banyak pegawai yang terlambat datang pada waktu yang telah ditentukan. 
Unsur yang paling dibutuhkan dalam dunia kerja untuk meningkatkan 
kepuasan kerja adalah pembentukkan karakteristik individu karena 
pembentukkan karakteristik merupakan pikiran yang di dalamnya terdapat 
seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya (pegawai) 
merupakan pelopor segalanya. Program ini kemudian membentuk sistem 
kepercayaan yang akhirnya dapat membentuk pola berpikirnya yang bisa 
mempengaruhi perilakunya. Karakteristik individu adalah setiap orang 
mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda 
satu sama lain. Perbedaan ini akan terbawa dalam dunia kerja, yang akan 
menyebabkan kepuasan satu orang dengan yang lain berbeda pula, meskipun 
bekerja ditempat yang sama. Karakteristik individu meliputi kemampuan, 
nilai, sikap, dan minat. Individu yang merencanakan dan organisasi yang 
mengarahkan, karakteristik individu yang tercermin dari keterampilan, usia, 
jenis kelamin, status perkawinan, masa kerja, keturunan, lingkungan sosial, 
pengalaman, dan nilai.  
Variabel lain yang juga mempengaruhi kepuasan kerja pegawai adalah 
karakteristik pekerjaan yang merupakan sifat dari tugas yang meliputi 
tanggung jawab, berbagai macam tugas dan tingkat kepuasan yang diperoleh 
dari pekerjaan itu sendiri.  Identitas tugas dapat memacu pegawai untuk 
melakukan pekerjaan lebih efektif, mengembangkan kemampuan dan 





pegawai akan merasa bangga apabila mereka dapat menunjukkan secara 
nyata hasil pekerjaannya. 
Variabel lain yang memiliki hubungan dengan kepuasan kerja pegawai 
adalah karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi merupakan faktor 
lingkungan kerja individu yang mendorong prestasi kerja untuk mencapai 
suatu tujuan tertentu (Haryono, 2018:5). Karakteristik organisasi salah 
satunya yaitu kepemimpinan. Pemimpin organisasi pada umumnya 
dipandang sebagai orang yang berusaha menguasai dan mempengaruhi orang 
atau kelompok agar dapat melakukan dan mengerjakan sesuatu sebagai 
bagian dari usaha mencapai kebaikan organisasi. Karakteristik organisasi 
membutuhkan struktur yang tersusun agar hubungan kerja para pegawainya 
diperjelas dan mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal. 
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti 
bagaimana “Karakteristik Individu, Karakteristik Pekerjaan, Dan 
Karakteristik Organisasi Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai 
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal”. 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah terdapat pengaruh karakteristik individu terhadap kepuasan kerja 
pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal? 
2. Apakah terdapat pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja 





3. Apakah terdapat pengaruh karakteristik organisasi Terhadap Kepuasan 
Kerja Pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal? 
4. Apakah terdapat pengaruh karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, 
dan karakteristik organisasi secara simultan terhadap kepuasan kerja 
pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik individu terhadap kepuasan 
kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal. 
2. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan 
kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal. 
3. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik organisasi Terhadap Kepuasan 
Kerja Pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal. 
4. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik individu, karakteristik 
pekerjaan, dan karakteristik organisasi secara simultan terhadap kepuasan 
kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun 
secara praktis sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen sumber daya 





selanjutnya, khususnya dalam kajian penelitian tentang hubungan antara 
variabel-variabel karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan 
karakteristik organisasi serta kepuasan kerja pegawai.  
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan menjadi masukan informasi tambahan bagi 
pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi Dinas Pemuda Olahraga 
dan Pariwisata Kabupaten Tegal tentang pengelolaan anggota organisasi, 
sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan 
karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik 







A. Landasan Teori 
1. Kepuasan Kerja 
a. Definisi Kepuasan Kerja 
Kepuasan kerja merupakan sikap seseorang dalam organisasi 
apapun terhadap pekerjaannya. Dengan kata lain, bagaimana perasaan 
seseorang, berpikir, dan bertindak dalam hidup adalah faktor penentu 
pertama dan bagaimana seseorang akan berpikir serta merasakan 
tentang satu pekerjaan (Ghazawi, 2008:3). Menurut Handoko 
(2016:212) menyatakan kepuasan kerja (job satisfaction) adalah 
keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan atas 
suatu pekerjaan. Kemudian Locke menyatakan bahwa kepuasan kerja 
adalah keadaan emosi yang senang atau emosi positif yang berasal dari 
penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang Luthans 
(2016:243).  
Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan 
atau tidak menyenangkan bagi para pegawai memandang pekerjaan 
mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 
pekerjaannya. Ini tampak dalam sikap positif pegawai terhadap 
pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya 




Secara historis sering dianggap bahwa para pegawai yang 
mendapatkan kepuasan kerja akan melaksanakan pekerjaan dengan 
lebih baik. Dalam banyak kasus, memang sering ada hubungan positip 
antara kepuasan tinggi dan prestasi kerja tinggi, tetapi tidak selalu 
cukup kuat dan berarti (signifikan). Ada banyak pegawai dengan 
kepuasan kerja tinggi tidak menjadi pegawai yang produktivitasnya 
tinggi, tetapi tetap hanya sebagai pegawai rata-rata. Kepuasan kerja itu 
sendiri, bukan merupakan suatu motivator kuat. Bagaimanapun juga, 
kepuasan kerja perlu untuk memelihara pegawai agar lebih tanggap 
terhadap lingkungan motivasional yang diciptaka (Handoko, 2016: 
195). 
Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan 
kerja adalah persepsi seseorang mengenai pekerjaannya, yang 
diwujudkan dengan sikap positif ataupun negatif terhadap 
pekerjaannya. 
Kepuasan Kerja dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu (George 
dan Jones, 2008:83): 
1) Personality: merupakan cara pandang seseorang yang terbentuk 
karena perasaan, pikiran, dan keyakinan, meliputi: pemanfaatan 
kemampuan, prestasi kerja, kemajuan, kreativitas kerja, dan 




2) Values: merupakan nilai-nilai kerja seseorang yang bersifat 
intrinsik maupun ekstrinsik, terdiri dari: imbalan, pengakuan, 
tanggungjawab, jaminan kerja, dan layanan sosial. 
3) Value (nilai) adalah keyakinan tentang pekerjaan yang dihasilkan 
ketika menjalani pekerjaan dan bagaimana seharusnya bertindak 
di tempat kerja. 
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 
Menurut (Sutrisno, 2010: 77-78), faktor-faktor yangmempengaruhi 
kepuasan kerja adalah: 
1) Kesempatan untuk maju. Dalam hal ini ada tidaknya kesempatan 
untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan 
selama kerja. 
2) Keamanan kerja. Faktor ini disebut sebagai penunjang kepuasan 
kerja, baik bagi pegawai. Keadaan yang aman sangat 
memengaruhi perasaan pegawai selama kerja. 
3) Gaji. Gaji telah banyak menyebabkan ketidakpuasan, dan jarang 
orang mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang 
yang diperolehnya. 
4) Perusahaan dan manajemen. Perusahaan dan manajemen yang 
baik adalah yang mampu memberikan situasi dan kondisi kerja 
yang stabil. Faktor ini yang menentukan kepuasan kerja pegawai. 
5) Pengawasan. Sekaligus atasannya. Supervisi yang buruk dapat 




6) Faktor instrinsik dari pekerjaan. Atribut yang ada dalam pekerjaan 
mensyaratkan keterampilan tertentu. Sukar dan mudahnya serta 
kebanggan akan tugas dapat meningkatkan atau mengurangi 
kepuasan. 
7) Kondisi Kerja. Termasuk di sini kondisi tempat, ventilasi, 
penyinaran, kantin dan tempat parker. 
8) Aspek sosial dalam pekerjaan. Merupakan salah satu sikap yang 
sulit digambarkan tetapi dipandang sebagai faktor yang 
menunjang puas atau tidak puas dalam kerja. 
9) Komuniasi. Komunikasi yang lancar antar pegawai dengan pihak 
manajemen banyak dipakai alas an untuk menyukai jabatannya. 
Dalam hal ini adanya kesediaan pihak atasan untuk mau 
mendengar, memahami, dan mengakui pendapat ataupun prestasi 
pegawainya sangat berperan dalam menimbulkan rasa puas 
terhadap kerja. 
10) Fasilitas. Fasilitas rumah sakit, cuti dana pension atau perumahan 
merupakan standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan 
menimbulkan rasa puas. 
Kepuasan kerja berhubungan dengan Variabel – variabel seperti 
turnover, tingkat absensi, umur, tingkat pekerjaan, dan ukuran 
organisasi perusahaan (Mangkunegara, 2017:117 – 119). 




Kepuasan kerja lebih tingi dihubungkan dengan turnover pegawai 
yang rendah. Sedangkan pegawai – pegawai yang kurang puas 
biasanya turnovernya lebih tinggi. 
2) Tingkat Ketidakhadiran (Absen) Kerja 
Pegawai – pegawai yang kurang puas cenderung tingkat 
ketidakhadirannya (absen) tinggi. Mereka sering tidak hadir kerja 
dengan alasan yang tidak logis dan subjektif. 
3) Umur 
Ada kecenderungan pegawai yang tua lebih merasa puas daripada 
pegawai yang berumur relatif muda. Hal ini diasumsikan bahwa 
pegawai yang tua lebih berpengalaman menyesuaikan diri dengan 
lingkungan pekerjaan. Sedangkan pegawai usia muda biasanya 
mempunyai harapan yang ideal tentang dunia kerjanya, sehingga 
apabila antara harapannya dengan realita kerja terdapat 
kesenjangan atau ketidakseimbangan dapat menyebabkan mereka 
menjadi tidak puas. 
4) Tingkat Pekerjaan 
Pegawai – pegawai yang menduduki tingkat pekerjaan yang lebih 
tinggi cenderung lebih puas daripada pegawai yang menduduki 
tingkat pekerjaan yang lebih rendah. Pegawai – pegawai yang 
tingkat pekerjaannya lebih tinggi menunjukkan kemampuan kerja 





5) Ukuran Organisasi Perusahaan 
Ukuran organisasi perusahaan dapat mempengaruhi kepuasan 
pegawai. Hal ini karena besar kecil suatu perusahaan berhubungan 
pula dengan koordinasi, komunikasi, dan partisipasi pegawai. 
c. Dimensi dan Indikator Kepuasan Kerja 
Terdapat beberapa indicator yang dapat digunakan untuk 
mengukur kepuasan pegawai yaitu (Sutrisno, 2010: 80): 
1) Faktor psikologis, merupakan faktor yang berhubungan dengan 
kejiawaan pegawai yang meliputi minat, ketenraman dalam kerja, 
sikap terhadap kerja, bakat, dan ketrampilan. 
2) Faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan 
interaksi sosial antar pegawai maupun pegawai dengan atasan. 
3) Faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi 
fisik pegawai, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu dan 
waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu 
penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan pegawai, umur, 
dan sebagainya. 
4) Faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan 
jaminan serta kesejahteraan pegawai, yang meliputi sistem dan 
besarnya gaji, jaminan sosial, macam-macam tunjangan, fasilitas 






2. Karakteristik Individu 
Karakteristik individu adalah perbedaan individu dengan individu 
lainnya. Sumber daya yang terpenting dalam organisasi adalah sumber 
daya manusia, orang-orang membarikan tenaga, bakat, kreatifitas, dan 
usaha mereka dalam organisasi agar suatu organisasi tetap exsistensinya. 
Setiap manusia memiliki karakteristik individu yang berbeda antara satu 
dengan yang lainnya 
a. Pengertian Karakteristik Individu 
Menurut Panggabean (2013:29), karakteristik individu merupakan 
karakter seorang individu yang mempunyai sifat khas sesuai dengan 
perwatakan tertentu. Menurut Robbins (2016:29), karakteristik individu 
adalah cara memandang ke obyek tertentu dan mencoba menafsirkan 
apa yang dilihatnya. Winardi (2013:77) memaparkan bahwasanya 
karakteristik individu adalah ciri khas yang menunjukkan perbedaan 
seseorang tentang motivasi, inisiatif, kemampuan untuk tetap tegar 
menghadapi tugas sampai tuntas atau memecahkan masalah atau 
bagaimana menyesuaikan perubahan yang terkait erat dengan 
lingkungan yang mempengaruhi kinerja individu. 
Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa faktor 
individu atau individual characteristics (karakteristik individu) adalah 
karakter seorang individu atau ciri-ciri seseorang yang menggambarkan 
keadaan individu tersebut yang sebenarnya dan membedakannya dari 




b. Komponen Karakteristik Individu 
Menurut Robbins (2016:46), karakteristik individu mencakup 
usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan masa 
kerja dalam organisasi. 
1) Umur 
Adanya keyakinan yang meluas bahwa kinerja merosot dengan 
meningkatnya usia. Pada pegawai yang berumur tua juga dianggap 
kurang luwes dan menolak teknologi baru. Namun di lain pihak ada 
sejumlah kualitas positif yang ada pada pegawai yang lebih tua, 
meliputi pengalaman, pertimbangan, etika kerja yang kuat, dan 
komitmen terhadap mutu. Pegawai yang lebih muda cenderung 
mempunyai fisik yang kuat, sehingga diharapkan dapat bekerja keras 
dan pada umumnya mereka belum berkeluarga atau bila sudah 
berkeluarga anaknya relatif masih sedikit. 
2) Jenis Kelamin 
Tidak ada perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita dalam 
kemampuan memecahkan masalah, ketrampilan analisis, dorongan 
kompetitif, motivasi, sosiabilitas, atau kemampuan belajar. Namun 
studi-studi psikologi telah menemukan bahwa wanita lebih bersedia 
untuk mematuhi wewenang, dan pria lebih agresif dan lebih besar 






3) Masa kerja 
Masa kerja dan kepuasan saling berkaitan positif. Memang, ketika 
usia dan masa kerja diperlakkan secara terpisah, tampaknya masa 
kerja akan menjadi indikator perkiraan yang lebih konsisten dan 
mantap atas kepuasan kerja daripada usia kronologis. Masa kerja 
yang lama akan cenderung membuat seorang pegawai lebih merasa 
betah dalam suatu organisasi, hal ini disebabkan diantaranya karena 
telah beradaptasi dengan lingkungannya yang cukup lama sehingga 
seorang pegawai akan merasa nyaman dengan pekerjaannya. 
4) Tingkat pendidikan 
Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan 
mempengaruhi pola pikir yang nantinya berdampak pada tingkat 
kepuasan kerja. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa semakin 
tinggi tingkat pendidikan maka tuntutan-tuntutan terhadap aspek – 
aspek kepuasan kerja di tempat kerjanya akan semakin meningkat. 
5) Status perkawinan 
Pernikahan memaksakan peningkatan tanggung jawab yang dapat 
membuat suatu pekerjaan yang tetap menjadi lebih berharga dan 
penting. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
karakteristik individu adalah suatu proses psikologi yang mempengaruhi 
individu yang mencakup usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status 




c. Dimensi dan Indikator Karakteristik Individu 
Subyantoro (2014:11) menyebutkan bahwa setiap orang 
mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang 
berbeda satu sama lain. Perbedaan ini akan terbawa dalam dunia kerja, 
yang akan menyebabkan kepuasan satu orang dengan yang lain berbeda 
pula, meskipun bekerja ditempat yang sama. Dimensi dan Indikator 
karakteristik individu meliputi (Subyantoro, 2014:11): 
1) Kemampuan 
Kemampuan (ability) adalah kapasitas seseorang individu untuk 
mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Dengan kata lain 
bahwa kemampuan (ability) merupakan fungsi dari pengetahuan 
(knowledge) dan keterampilan (skill) yang terdiri dari pengetahuan 
kerja dan keterampilan kerja. 
2) Nilai 
Nilai seseorang didasarkan pada pekerjaan yang memuaskan, dapat 
dinikmati, hubungan dengan orang-orang, pengembangan intelektual 
dan waktu untuk keluarga yang terdiri dari pekerjaan yang 
memuaskan serta hubungan dengan lingkungan pekerjaan dan 
keluarga.  
3) Sikap 
Sikap adalah pernyataan evaluatif-baik yang menguntungkan atau 




penelitian ini sikap akan difokuskan bagaimana perasaan seseorang 
atas pekerjaan, kelompok kerja, penyedia dan organisasi.  
4) Minat 
Minat (interest) adalah sikap yang membuat orang senang akan objek 
situasi atau ide-ide tertentu. Hal ini diikuti oleh perasaan senang dan 
kecenderungan untuk mencari objek yang disenangi itu. Pola-pola 
minat seseorang merupakan salah satu faktor yang menentukan 
kesesuaian orang dengan pekerjaannya. Minat orang terhadap jenis 
pekerjaanpun berbeda-beda. Minat dapat dilihat dari kesukaan pada 
ide-ide tertentu dan kesukaan pada pekerjaan. 
Setiap orang mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan 
kemampuan yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini akan terbawa 
dalam dunia kerja, yang akan menyebabkan kepuasan satu orang dengan 
yang lain berbeda pula meskipun bekerja di tempat yang sama. 
3. Karakteristik Pekerjaan 
Konsep karakteristik pekerjaan dapat ditemukan pada program 
pemerkayaan pekerjaan sebagai salah satu bagian dari program desain 
ulang pekerjaan. Pemerkaya pekerjaan adalah perluasan dan tanggung 
jawab secara vertikan yang akan dikerjakan seorang pejabat dalam 
jabatannya.  
a. Pengertian Karakteristik Pekerjaan 
Stoner (2012:23) mengatakan bahwa karakteristik pekerjaan 




tugas, dan tingkat kepuasan yang diperoleh dari karakteristik pekerjaan 
itu sendiri. Sebuah pekerjaan yang secara intrinsik memuaskan akan 
lebih memberi semangat bagi kebanyakan orang daripada sebuah 
pekerjaan yang tidak memuaskan. 
Pekerjaan yang terlalu monoton memiliki lingkup yang kecil, 
tidak membutuhkan banyak keahlian dalam penyelesaiannya akan 
menciptakan rasa jenuh yang diikuti dengan turunnya tingkat kepuasan 
kerja. Walker dan Guest menemukan suatu fakta bahwa pegawai pada 
umumnya tidak menyukai pekerjaan yang dilakukan secara berulang-
ulang, terlalu terspesialisasi, dan bersifat mekanistik. Oleh sebab itu 
keadaan seperti ini harus mampu diantisipasi oleh setiap manajer 
misalnya melakukan rotasi pekerjaan ataupun perluasan cakupan 
pekerjaan (Akbar, 2014:184). 
Karakteristik pekerjaan merupakan sifat dari tugas yang meliputi 
tanggung jawab, macam tugas dan tingkat kepuasan yang diperoleh dari 
pekerjaan itu sendiri. Menurut Robbins (2016: 219) mengenai 
karakteristik pekerjaan adalah suatu upaya untuk mengidentifikasi 
karakteristik, tugas dari pekerjaan bagaimana karakteristik itu digabung 
untuk memebentuk pekerjaan-pekerjaan yang berbeda, dan 
hubungannya dengan motivasi, kepuasan kerja dan kinerja pegawai. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik pekerjaan adalah 
sifat dari tugas pegawai dan meliputi jumlah tanggung jawab, variasi 




itu sendiri. Karakteristik pekerjaan memiliki hubungan yang sangat kuat 
dengan kepuasan kerja, contoh, jika terdapat kesamaan antara nilai 
maupun keinginan seorang pegawai dengan dimensi karakteristik 
pekerjaan yang ada dalam perusahaan, maka akan meningkatkan 
kepuasan kerja pegawai yang dilihat dari rasa memiliki dan tanggung 
jawab pegawai terhadap pekerjannya. 
b. Dimensi dan Indikator Karakteristik Pekerjaan 
Pada dasarnya setiap pekerjaan pasti mempunyai karakteristik 
sendiri. Antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain 
dimungkinkan adanya kesamaan karakteristik namun dipastikan bahwa 
mayoritas pekerjaan mempunyai perbedaan karakteristik. Panudju 
(2010:7), menyebutkan bahwa setiap pekerjaan memiliki lima 
karakteristik, yaitu : 
1) Otonomi, yaitu kebebasan untuk mengendalikan sendiri 
pelaksanaan tugasnya berdasarkan uraian dan spesifikasi pekerjaan 
yang dibebankan kepadanya, dengan indikator kebebasan dalam 
merencanakan pekerjaan dan kebebasan dalam melaksanakan tugas. 
2) Variasi perkerjaan, yaitu keterampilan/metode/cara yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, keterampilan dan variasi 
tugas. 
3) Identitas tugas, yaitu aktivitas yang dilakukan pegawai dalam 
merencanakan dan melaksanakan tugas, dengan indikator tingkat 




4) Signifkansi tugas, yaitu pentingnya pekerjaan yang dilakukan oleh 
pegawai, dengan indikator dampak pekerjaan terhadap pegawai lain 
dalam satu departemen dan lain departemen. 
5) Umpan balik, yaitu informasi atau tanggapan mengenai hasil 
pelaksanaan kerja pegawai, dengan indikator penerima informasi 
tentang keberhasilan yang telah dicapai dan penerimaan informasi 
tentang kesesuaian pelaksanaan kerja dengan keinginan atasan 
c. Tujuan  Karakteristik Pekerjaan 
Masing-masing karakteristik pekerjaan inti mempunyai kontribusi 
terhadap keseluruhan dari suatu pekerjaan. Pekerjaan pada ketiga 
karakteristik pekerjaan tersebut tinggi, otomatis akan memiliki potensi 
yang tinggi untuk menciptakan perasaan bahwa pekerjaan yang 
dibebankan kepadanya memiliki arti penting secara pribadi (Robbins, 
2016:120). 
1) Pengalaman yang bertanggungjawab 
Dimensi pekerjaan inti yang keempat yaitu otonomi, jelas 
menunjukkan tingkatan dimana pekerja diberi kesempatan secara 
bebas, mandiri dan leluasa (dalam batas-batas tertentu) untuk 
menentukan kapan dan bagaimana pekerjaannya akan 
diselesaikannya. Pekerja dengan tingkat otonomi tinggi menyadari 
bahwa mereka sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kesuksesan 
dan kegagalan dari penyelesaian pekerjaan yang diembannya. 




otonomi yang tinggi menurut Hackman adalah bagaimana 
penyelesaian suatu pekerjaan itu akan lebih banyak bergantung pada 
usaha dan inisiatif pekerja itu sendiri dibanding dengan instruksi-
instruksi detail dari atasan atau dari prosedurprosedur tugas yang 
telah ditentukan. 
2) Hasil Pengalaman 
Dimensi pekerjaan inti terakhir yang diungkapkan oleh 
Hackman dan Oldham adalah umpan balik (feed back). Hackman 
dan Oldham mendefinisikannya sebagai tingkatan dimana dalam 
menyelesaikan aktivitas-aktivitas kerja yang dituntut oleh suatu 
pekerjaan memberikan konsekuensi pada pekerja untuk 
mendapatkan informasi langsung dan jelas tentang efektivitas 
pelaksanaan kerjanya. Jadi, umpan balik lebih ditujukan untuk 
meningkatkan pengetahuan pekerja terhadap pekerjaan yang telah 
diselesaikan yang nantinya diharapkan dapat berpengaruh pada 
pelaksanaan kerja dan kualitas pekerjaan dari pekerjaan itu sendiri. 
Dan berikut model gambar kerakteristik pekerjaan. 
d. Model   Karakteristik Pekerjaan 
Model karakteristik pekerjaan menyediakan pedoman khusus 
dalam mendesain pekerjaan, jenis perubahan yang paling menghasilkan 
peningkatan lima dimensi pekerjaan inti, yaitu: dua saran 
menggabungkan pemekaran pekerjaan dengan pengayaan pekerjaan, 




pekerjaan secara vertikal dan horizontal. Dalam melakukan perubahan 
tindakan yang disarankan gambar berikut: 
 
Sumber: Robbins (2016:120) 
Gambar 1 
Model Karakteristik Pekerjaan 
 
1) Mengkombinasikan tugas-tugas 
Langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan tugas-tugas yang 
telah terbagi untuk membetuk modul pekerjaan yang lebih besar 
(pemekaran pekerjaan), untuk meningkatkan keragaman 
keterampilan dan identitas tugas. 
2) Menciptakan unit kerja yang alami 
Mendesain tugas-tugas yang membentuk satu kesatuan yang dapat 
diidentifikasi dan bermakna untuk meningkatkan “kepemilikan” 






3) Membangun hubungan dengan klien 
Bila memungkinkan, membangun hubungan langsung antara 
pekerja dengan klien merek untuk meningkatkan keragaman 
keterampilan, otonomi, dan umpan balik 
4) Memperluas pekerjaan secara vertikal 
Perluasan secara vertical memberikan tanggungjawab dan kendali 
kepada pegawai hala-hal yang dilakukan oleh manajer sehingga 
dapat meningkatkan otonomi pegawai. 
5) Membuka saluran umpan balik 
Umpan balik yang langsung memungkinkan pegawai mengetahui 
seberapa baik mereka melaksanakan pekerjaan mereka dan apakah 
kinerja pegawai membaik. 
4. Karakteristik Organisasi 
a. Definisi Karakteristik Organisasi 
Karakteristik organisasi merupakan skala usaha, kompleksitas, 
formalisasi, sentralisasi, jumlah anggota kelompok, anggaran anggota 
kelompok, lamanya beroperasi, usia kelompok kerja, dan 
kepemimpinan (Panggabean, 2016:129). Menurut Gibson (2014:695), 
karakteristik organisasi merupakan faktor-faktor lingkungan kerja 
individu yang mendorong prestasi kerja. Berdasarkan uraian tersebut, 
maka karakteristik organisasi adalah faktorfaktor lingkungan kerja 





Dalam rangka mendorong tercapainya kinerja optimal, manajer 
harus mempertimbangkan hubungan antara faktor tersebut dengan 
pengaruhnya terhadap perilaku individu para tenaga kerja. Oleh karena 
itu, memotivasi sumberdaya manusia yang terlingkup dalam sebuah 
organisasi lebih banyak berhubungan dengan pemeliharaan kultur 
organisasi untuk dapat mendorong kinerja pegawai yang lebih tinggi. 
Karakteristik organisasi dapat dilihat dari pembagian kerja, hirarki 
kewenangan, program rasional dalam rangka pencapaian tujuan 
organisasi, sistem dan prosedur pada penanganan situasi kerja, sistem 
aturan yang mencakup hak dan kewajiban dan hubungan antar pribadi 
yang bersifat interpersonal. 
b. Dimensi dan Indikator Karakteristik Organisasi 
Suatu organisasi menetapkan cara tugas pekerjaan dibagi, 
dikelompokkan dan dikoordinasi secara formal. Adapun indikator 
mengenai karakteristik organisasi menurut Robbins (2016:331) adalah 
sebagai berikut: 
1) Spesialisasi Kerja 
Spesialisasi maksudnya adalah sampai tingkat mana tugas dalam 
organisasi dipecahpecah menjadi pekerjaan yang terpisah-pisah. 
Hakikatnya, daripada dilakukan satu individu, lebih baik pekerjaan 
tersebut dipecah menjadi sejumlah langkah dan tiap langkah 




meningkatkan efisiensi, tapi pada tingkat tertentu,spesialisasi 
menimbulkan kerugian-kerugian. 
2) Departementalisasi 
Departementalisasi maksudnya adalah dasar yang dipakai dalam 
pengelompokan pekerjaan sehingga tugas yang sama atau mirip 
dapat dikoordinasikan dengan lebih baik.Penggolonganpekerjaan 
dapat dilakukan atas dasar fungsi, produk, lokasi/geografi, 
pelanggan, atau kategori lain. 
3) Rantai Komando 
Rantai Komando adalah garis tidak terputus dari wewenang yang 
tertentu, dari puncakorganisasi sampai ke eselon terbawah. Intinya, 
rantai komando memperjelas siapa melapor kesiapa. 
Fungsi dan tujuan organisasi dipandang secara luas yang 
bervariasi menurut waktu dan keadaan. Adapun beberapa fungsi dan 
tujuan organisasi (Robbins, 2016:331) adalah: 
1) Pedoman bagi kegiatan melalui penggambaran hasil-hasil akhir 
yang akan datang. Tujuan berfungsi sebagai pedoman bagi kegiatan 
pengarahan dan penyaluran usahausaha dari kegiatan para anggota 
organisasi 
2) Sumber legitimasi, tujuan juga merupakan sumber legitimasi bagi 
suatu organisasi melalui pembenaran kegiatannya,disamping itu, 
keberadaannya dikalangan kelompokkelompok seperti pelanggan, 




ini akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan 
berbagai sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitarnya. 
3) Standar pelaksanaan, bila tujuan dinyatakan secara jelas dan 
dipahami dimana dalam hal ini dipahami akan memberikan standar 
langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan (prestasi) organisasi 
4) Sumber motivasi,tujuan organisasi dan berfungsi sebagai sumber 
motivasi dan identifikasi pegawai yang penting. Dalam 
kenyataannya, tujuan organisasi sering memberikan insentif bagi 
para anggotanya 
5) Dasar rasional pengorganisasian dinyatakan secara sederhana, 
tujuan organisasi merupakan suatu perancangan organisasi. Tujuan 
organisasi dan struktur organisasi berinteraksi dalam kegiatan-
kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan, pola 
penggunaan sumber daya, implementasi berbagai unsur 
perancangan organisasi seperti pola komunikasi, mekanisme 
pengawasan, departementasi, dan sebagainya. 
c. Prinsip – Prinsip Karakteristik Organisasi 
Menurut Winardi (2013:118) terdapat elemen–elemen kebijakan 
di dalamnya tetapi tidak berlaku bagi semua situasi. Bahkan ada 







1) Pembagian kerja dan spesialisasi 
Spesialisasi dapat dipandang dari dua sudut, yaitu, pertama dengan 
jalan membagi pekerjaan dalam bagian yang kecil, kedua dengan 
memusatkan usaha- usaha pada aktivitas – aktivitas yang 
memanfaatkan bakatnya semaksimal mungkin 
2) Garis- garis otoritas yang jelas 
Aktivitas – aktivitas organisasi harus dibagi dalam segmen-segmen 
yang digariskan dengan jelas, sehingga masing- masing segmen 
ditempatkan dalam hubungan yang berimbang satu sama lain 
3) Penetapan tanggung jawab secara jelas 
Setiap orang harus mengerti dengan baik tugas-tugas dan untuk 
apa dia bertanggung jawab. 
4) Otoritas yang sesuai dengan tanggung jawab 
Penetapan otoritas harus diikuti dengan otoritas cukup untuk 
melaksanakannya. Otoritas untuk membuat keputusan-
keputusanharus diberikan hingga bidang dimana masalah timbul 
dan dimana keputusan-keputusan akan diterapkan. 
5) Kesatuan penugasan 
Fungsi – fungsi yang berhubungan dengan masing – masing posisi 







6) Struktur fungsional dan struktur divisional 
Pada struktur fungsional,struktur organisasi dipilih kedalam 
departemen berdasarkan fungsi dan tugas yang harus dikerjakan. 
Sedangkan pada struktur divisional, struktur organisasi dipilih 
menurut tipe produk dan konsumen. 
7) Sentralisasi 
Yaitu derajat kuasa pengambilan keputusan bersandar pada orang – 
orang yang berada ditingkat atas pada hirarki organisasi. 
8) Desentralisasi 
Yaitu proses kewenangan pengambilan keputusan jauh dari orang- 
orang yang berada di tingkat atas organisasi dan mendistribusikan 
kewenangan pengambilan keputusan kepada orang – orang yang 
berada di tingkat bawah. 
 
B. Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdi Akbar tahun 2014 dengan judul 
“Pengaruh Karakteristik Pekerjaan, Karakteristik Organisasi, Dan 
Karakteristik Individu Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Bank Swasta Di 
Propinsi Sulawesi Seilatan”. Populasi dalam penelitian ini adalah 3.017 
pegawai bank. Sampel diambil 147 pegawai bank. Data dikumpulkan 
dengan metode dokumentasi, metode wawancara dan metode kuisioner. 
Data dianalisis dengan menggunakan metode regresi berganda. Hasil dari 




karakteristik individu berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
kepuasan kerja.  
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Romel tahun 2016 dengan judul 
“Pengaruh Karakteristik Individu Terhadap Kepuasan Kerja Dan 
Implikasinya Pada Kinerja Pegawai Di Unikom”. Populasi dalam 
penelitian ini adalah 137 orang pegawai dengan sampel diambil 58 orang. 
Data dikumpulkan dengan metode kuisioner. Data dianalisis dengan 
menggunakan metode regresi. Hasil dari penelitian ini adalah karakteristik 
individu berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan kinerja. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Komang Mahayanti tahun 
2017 dengan judul “Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik 
Pekerjaan, Dan Karakteristik Situasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 
Pegawai”. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Agung Bali 
Oleh-Oleh Khas Bali. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah 
sensus, dengan jumlah responden sebanyak 48. Teknik analisis regresi 
linier berganda digunakan sebagai alat analisis. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa karakteristik individu berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai, karakteristik pekerjaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai, 
karakteristik situasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan kerja pegawai. 
4. Penelitian yang dilakukan oleh Lian Susyatmoko tahun 2018 dengan judul 




Karakteristik Organisasi terhadap Kinerja Pegawai ( Studi pada 
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Purworejo)”. Populasi penelitian ini 
adalah pegawai PDAM di Purworejo yang masih sebagai pegawai pada 
PDAM di Purworejo yang berjumlah 100 orang. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik nonprobability sampling yaitu dengan metode 
sampling jenuh. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil 
analisis regresi linier berganda menunjukan bahwa karakteristik individu, 
karakteristik pekerjaan dan karakteristik organisasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa karakteristik individu, karakteristik pekerjaan dan karakteristik 
organisasi secara parsial memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai. 
5. Penelitian yang dilakukan oleh Haryono tahun 2018 dengan judul 
“Pengaruh Karakteristik Pekerjaan, Karakteristik Organisasi Dan 
Karakteristik Individu Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai (Pada Kantor 
Camat Wera Kabupaten Bima)”. Sampel yang digunakan adalah pegawai 
Kantor Camat Wera Kabupaten Bima sebanyak 80 responden. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara. 
Analisis data menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan karakteristik pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan kerja pegawai Kantor Camat Wera Kabupaten Bima, 
karakteristik organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 
pegawai Kantor Camat Wera Kabupaten Bima, karakteristik individu 




Wera Kabupaten Bima, karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi 
dan karakteristik individu berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan 
kerja pegawai Kantor Camat Wera Kabupaten Bima. 
6. Penelitian yang dilakukan oleh Totok Yuliarso 2018 dengan judul 
“Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Pekerjaan, Dan 
Karakteristik Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada Pt.Aj. 
Central Asia Raya Sub Area Malang”. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah kuesioner dan wawancara. Analisis data menggunakan 
analisis regresi. Sampel terdiri dari 60 pegawai yang berada pada 
perusahaan tersebut. Hasil secara umum dari penelitian ini adalah dimana 
karakreristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik organisasi 
berpengaruh secara simultan serta juga berpengaruh secara parsial terhadap 
kepuasan kerja pegawai. 
7. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Widanarni pada tahun  2015 dengan 
judul “Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Pekerjaan dan 
Karakteristik Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Pegawai PT. Bank 
Rakyat Indonesia Cabang Kuala Kapuas”. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah kuesioner dan wawancara. Analisis data menggunakan 
analisis regresi. Sampel terdiri dari 41 pegawai yang berada pada 
perusahaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang 
signifikan Karakteristik Individu, Karakteristik Pekerjaan, dan 




8. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Mulia pada tahun  2019 dengan judul 
“Pengaruh Karakteristik Individu Dan Karakteristik Pekerjaan Terhadap 
Kepuasan Kerja Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Intervening 
Pada PT. Perta Arun Gas”. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah kuesioner dan wawancara. Analisis data menggunakan SEM. 
Sampel terdiri dari 168 pegawai PT. Perta Arun Gas Lhokseumawe City. 
Berdasarkan analisis uji statistik karakteristik individu dan karakteristik 
pekerjaan serta budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja 
PT. Perta Arun Gas Kota Lhokseumawe. Hasil dari pengaruh variabel 
budaya organisasi yang dimediasi penuh pada karakteristik individu dan 
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C. Kerangka Berpikir Konseptual 
1. Pengaruh karakteristik individu terhadap kepuasan kerja. 
Widanarni (2015:35) mengatakan terdapat perbedaan-perbedaan 
individual adalah kebutuhan, nilai, sikap, minat, dan kemampuan pribadi 
yang dibawa orang kepada pekerjaan mereka. Karena karakteristik-
karakteristik ini bervariasi dari orang ke orang, berbeda pula apa yang 
memotivasi orang. Karakteristik individu yang tercermin dari kamampuan 
dan keterampilan, usia, jenis kelamin, status perkawinan, masa kerja, 
keturunan, lingkungan sosial, pengalaman, dan nilai individu, penempatan 
pegawai dan personil pada bidang pekerjaan yang sesuai dengan 
kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya akan mengarah pada 




(2017), Mahayanti (2017), Susyatmoko (2018) dan Romel (2016) 
karakteristik individu berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 
2. Pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja. 
Karakteristik pekerjaan bertujuan untuk mengatur penugasan-
penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi, 
teknologi dan keperilakuan. Karakteristik pekerjaan merupakan uraian 
pekerjaan yang menjadi pedoman dalam bekerja dan dalam 
pelaksanaannya bisa mencapai kepuasan. Kepuasan kerja adalah keadaan 
emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para 
pegawai memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan 
perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini tampak dalam sikap positif 
pegawai terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di 
lingkungan kerjanya (Sutrisno, 2010: 75). Kepuasan kerja pegawai bisa 
semakin meningkat dikarenakan karakteristik pekerjaan yang menjadi 
tugas-tugas dalam pekerjaan yang bervariasi,  dan sesuai dengan 
kemampuan dan keinginan dari pegawai. Menurut hasil penelitian Akbar 
(2017), Mahayanti (2017), Susyatmoko (2018) dan Haryono (2018) 
karakteristik pekerjaan berpengaruh terhadap kepuasan kerja 
3. Pengaruh karaketristik organisasi terhadap kepuasan kerja. 
Karakteristik organisasi meliputi komitmen organisasi dan hubungan 
teman sekerja dan supervisor yang akan berpengaruh terhadap kepuasan 
kerja. Kepuasan kerja pegawai adalah keadaan emosional yang 




ini nampak dalam sikap positif pegawai terhadap pekerjaan dan segala 
sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Semakin baik  
perkembangan suatu organisasi akan mengarah pada perubahan ukuran 
organisasi tersebut, sehingga dengan adanya perubahan ukuran, maka 
perubahan struktur organisasi akan sangat mungkin terjadi yang 
selanjutnya akan berdampak terhadap perubahan tingkat kepuasan kerja. 
Menurut hasil penelitian Akbar (2014), Yuliarso (2018), Widanarni (2015) 





4. Pengaruh karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karaketristik 
organisasi terhadap kepuasan kerja . 
Sumberdaya manusia di dalam setiap perusahaan merupakan hal yang 
penting. Sumberdaya manusia yang dimaksud adalah pegawai, sehingga 
untuk tercapainya tujuan dari perusahaan sangat tergantung pada kepuasan 
kerja pegawai, yang tiap individu memiliki tingkat yang berbeda-beda. 
Dalam rangka mendorong tercapainya kepuasan kerja, perusahaan 
diharapkan memahami karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan 
karakteristik. Menurut hasil penelitian Akbar (2014), Yuliarso (2018), 
Widanarni (2015) dan Haryono (2018) karakteristik individu, karakteristik 
pekerjaan, dan karaketristik organisasi berpengaruh terhadap kepuasan 
kerja. Untuk lebih jelasnya kerangka penelitian tersebut dapat digambarkan 


















Karakteristik Pekerjaan  
(X1) 







        : Pengaruh Secara Simultan 
        : Pengaruh Secara Parsial 
 
D. Hipotesis 
 Hipotesis penelitian ini yaitu: 
1. Terdapat pengaruh karakteristik individu terhadap kepuasan kerja pegawai 
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal. 
2. Terdapat pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja 
pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal. 
3. Terdapat pengaruh Karaketristik Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja 
Pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal. 
4. Terdapat pengaruh karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan 
karaketristik organisasi secara simultan terhadap kepuasan kerja pegawai 





METODE  PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data 
penelitian ini berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik 
(Sugiyono, 2012:12). Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal 
yaitu untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen 
dan variabel dependen (Sugiyono, 2012:56). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh dari variabel-variabel yang akan diteliti yaitu 
karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karaketristik organisasi 
terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 
Kabupaten Tegal. 
 
B. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri yang terdiri atas 
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pemuda 
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal sebanyak 58 orang pegawai 
sebagai responden. Berikut ini adalah data pegawai Dinas Pemuda Olahraga 









No. Golongan Jumlah Pegawai 
1. Golongan I 9 
2. Golongan II 28 
3. Golongan III 21 
Jumlah 58 
Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal (2021) 
 
Sample adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiyono, 2012:116). Dalam penelitian ini, teknik 
sampling yang digunakan adalah non probability sampling yaitu teknik 
pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi 
setiap unsur untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2012:120). Teknik 
sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 
digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012:122). Sampel dalam penelitian 
ini diambil keseluruhan yaitu sebanyak 58 orang pegawai Dinas Pemuda 
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal. 
 
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel Penelitian 
1. Kepuasan kerja merupakan sikap seseorang dalam organisasi apapun 
terhadap pekerjaannya. Dengan kata lain, bagaimana perasaan seseorang, 
berpikir, dan bertindak dalam hidup adalah faktor penentu pertama dan 






2.  Karakteristik individu 
Karakteristik individu adalah cara memandang ke obyek tertentu dan 
mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya (Robbins, 2016:29) 
3.  Karakteristik pekerjaan 
Karakteristik pekerjaan mengacu pada isi dan sifat dasar dari tugas 
pekerjaan (Spector, 2008;231). 
4.  Karakteristik organisasi 
Karakteristik organisasi merupakan faktor-faktor lingkungan kerja 
individu yang mendorong prestasi kerja (Gibson,2014:695). 
Definisi operasional adalah operasionalitas konsep agar dapat 
diteliti atau diukur melalui gejala-gejala yang ada. Definisi operasinal 
merupakan petunjuk tentang bagaimana variabel diukur, sehingga peneliti 
dapat mengetahui baik dan buruk pengukuran tersebut. 
Tabel 4 
Operasionalisasi Variabel 















S = 4 
N =  3 
TS = 2 








3. Sikap terhadap 
kerja 
3 
4. Bakat 4 
5. Keterampilan 5 


























13. Suhu 13 








17. Umur 17 






20. Jaminan social 20 
21. Tunjangan 21 
22. Fasilitas yang 
diberikan 
22 













S = 4 
N =  3 
TS = 2 






















7. Waktu untuk 
keluarga 
7 










11. Organisasi 11 



















S = 4 
N =  3 
TS = 2 
























5. keterampilan 5 






































31) 2. Spesialisasi 3,4 
Departement
a-lisasi 
3. Fungsi  







D. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah kuesioner. Menurut Sugiyono (2012:199) kuesioner merupakan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan  dengan cara memberi seperangkat 
pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Data 
yang digunakan adalah data primer yaitu sumber data yang langsung 
memberikan data kepada pengumpul data. Untuk mempermudah memperoleh 
data yang diinginkan, maka dapat dilakukan pengukuran dengan skala likert 
untuk memberikan nilai terhadap jawaban responden. Skala likert adalah 
skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala 
likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 
Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item 
instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan yang kemudian 
dijawab oleh responden.  Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan 
skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. 
Skala yang digunakan adalah 1-5 dengan penjelasan sebagai berikut: 
SS : Sangat setuju   skor 5 






9,10 S = 4 
N =  3 
TS = 2 




N  : Netral   skor 3 
TS : Tidak setuju   skor 2 
STS : Sangat tidak setuju  skor 1 
E. Uji Validitas dan Reliabilitas  Instrumen Penelitian 
Untuk menganalisis data yang diperoleh dengan kuesioner valid dan 
reliabel maka perlu dilakukan uji validitas dan reabilitas kuesioner terhadap 
butir-butir pernyataan. Dari hasil uji validitas dan uji reliabilitas dapat 
diketahui layak tidaknya data yang terkumpulkan. Dengan maenggunakan 
instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan 
hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel (Sugiyono, 2012:172). 
1. Uji Validitas Instrumen 
Uji validitas digunakan dalam penelitian untuk mengukur valid 
tidaknya suatu kuesioner dalam mengukur variable yang diukur (Ghozali, 
2018:51).  Metode yang sering digunakan untuk memberikan penilaian 
dengan validitas kuesioner adalah korelasi product momen (moment 
product correlation, Pearson correlation) antara skor setiap butir 
pertanyaan dengan skor total, sehingga sering disebut sebagai inter item 
total correlation. Rumus korelasi product moment adalah sebagai berikut 
(Arikunto, 2010 : 213)  
           
Keterangan: 




n =  jumlah responden 
ΣXY =  jumlah hasil perkalian skor butir dengan skor total 
ΣX =  jumlah skor butir 
ΣX2 =  jumlah skor butir kuadrat 
ΣY =  jumlah skor total 
ΣY2        =     jumlah skor total kuadrat 
Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan skor setiap 
pertanyaan dengan skor totalnya, dengan masing-masing dari item 
pertanyaan dibandingkan dengan tabel nilai (r) pada tingkat atau taraf 
nilai signifikan 5%, jika hasil yang ditemukan lebih besar maka peryataan 
tersebut valid. Pada penelitian ini uji validitas  untuk menguji instrumen 
penelitian akan dilakukan kepada 30 orang responden. 
2. Uji Reliabilitas Instrumen 
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Realibilitas 
menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala 
pengukuran). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 
seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 
waktu. Jawaban responden dikatakan reliabel jika masing-masing 
pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh berbeda. 
Dalam penelitian ini, untuk mencari reliabilitas instrumen digunakan 







r11  : reliabilitas instrumen 
K  : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
b
2  : jumlah varians butir 
1
2  : jumlah varians total 
Jika jawaban terhadap masing-masing pertanyaan  berbeda, maka 
dapat dikatakan bahwa tidak reliabel. Dengan metode Cronbach Alpha 
(α), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan 
nilai Cronbach Alpha > 0.60 (Ghozali, 2018:45). Uji reliabilitas  akan 
dilakukan kepada 30 orang responden. 
F. Metode Analisis Data 
1. Uji Metode Succesive Interval (MSI). 
Data dalam penelitian dapat dikategorikan sebagai data ordinal. 
Sedangkan  analisis regresi hanya lazim digunakan bila skala 
pengukuran yang yang dilakukan adalah data interval. Oleh karena itu, 
jika kita hanya mempunyai data berskala ordinal,  maka data tersebut 
harus diubah kedalam bentuk interval untuk memenuhi persyaratan 
prosedur-prosedur tersebut. Metode suksesif interval merupakan proses 
mengubah data ordinal menjadi data interval. Mengapa data ordinal harus 



























Mentransformasikan data ordinal menjadi data interval gunanya 
untuk memenuhi sebagian dari syarat analisis parametik yang mana data 
setidak-tidaknya berskala interval. Teknik transformasi yang paling 
sederhana dengan menggunakan MSI (Method Of Successive Interval). 
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penggunaan MSI 
tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:  
a. Memperhatikan setiap butir jawaban responden dari kuesioner yang 
disebarkan 
b. Setiap butir pertanyaan telah menetentukan frekuensi (f ) dari jawaban 
responden yang menjawab skor 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk setiap item 
pertanyaan 
c. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya 
disebut sebagai proporsi. 
d. Setelah mendapatkan proporsi, selanjutnya menentukan proporsi 
komulatif dengan cara menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan 
perkolom skor 
e. Menentukan nilai Z untuk setiap PF (proporsi frekuensi) yang 
diperoleh dengan menggunakan tabel distribusi normal. 
f. Menentukan skala (scale value = SV) untuk setiap skor jawaban yang 
diperoleh dengan menggunakan Tabel Tinggi Densitas. 







Density at Lower Limit = Kepadatan batas bawah 
Density at Upper Limit = Kepadatan batas Atas 
Area Below Upper Limit = Daerah di bawah batas atas 
Area Below Lower Limit = Daerah di bawah batas bawah 
h. Setelah menentukan SV maka nilai skala ordinal ke interval, yaitu 
nilai SV yang nilainya terkecil (harga negatif yang terbesar) diubah 
menjadi sama dengan 1 (satu). Adapun rumus yang digunakan untuk 
menentukan nilai transformasi adalah sebagai berikut: 
Transformed Scale Value = Y = SV + |SVmin| + 1 
i. Setelah mendapatkan nilai dari Transformed Scale Value, nilai 
tersebut adalah nilai skala interval. 
2.  Uji Asumsi Klasik 
Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, perlu dilakukan uji asumsi 
klasik terlebih dahulu agar penelitian tidak bias dan untuk menguji 
kesalahan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Uji asumsi 
klasik dilakukan untuk menguji asumsi-asumsi yang ada pada penelitian 
dengan model regresi. Uji asumsi klasik terdiri atas uji multikolinieritas, 
heteroskedastisitas, normalitas. 
a. Uji Multikolinieritas 
Menurut Ghozali (2018:107) uji multikoliniearitas bertujuan 
untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara 




terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada 
atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dengan 
melihat nilai tolerance dan lawannya serta nilai Variance Inflation 
Faktor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen 
yang terpilih yang tidak di jelaskan oleh variabel dependen lainnya. 
Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 
multikolinieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai 
VIF ≥ 10. 
b. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari pengamatan 
satu dengan pengamatan yang lain tetap, maka disebut 
homoskedastisitas, namun jika berbeda maka disebut 
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Menurut (Ghozali, 2018:138) untuk mendeteksi 
ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot 
antar nilai prediksi variabel terikat dengan nilai residual penelitian 
tersebut. Dasar untuk menganalisa heterokedastisitas adalah sebagai 
berikut: 
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 




menyempit), maka hal tersebut mengindikasikan adanya 
heterokedastisitas. 
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 
dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal tersebut 
mengindikasikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. 
c. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam data, 
variabel terikat dengan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 
normal. Model regresi yang baik adalah data yang memliki distribusi 
normal. Untuk mengetahui bagaimana distribusi yang terjadi normal 
atau tidak dilakukan dengan analisis grafik. Salah satu cara termudah 
untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik 
histogram yang membandingkan antara data observasi dengan 
distribusi yang mendekati distribusi normal. Ghozali (2018:163) 
menjelaskan tentang pengambian keputusan pada uji normalitas 
berdasarkan pada dua indikasi yang ditemukan. Indikator tersebut 
adalah: 
1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 
garis diagonal atau grafik histrogramnya menunjukan adanya pola 
distribusi normal, maka model regresinya memenuhi asumsi 
normalitas. 
2) Jika data menyebar jauh dari daerah garis diagonal dan/atau tidak 




menunjukan pola distribusi normal, maka dapat disimpulkan 
bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
Untuk lebih memperkuat hasil uji grafik digunakan pula uji 
statistic one-sample Kolmogorov-Smirnov. Jika pada teknik uji one-
sample Kolmogorov- Smirnov nilai signifikansi lebih dari atau sama 
dengan 5% [p value (Sig) > =0,05] maka data tersebut dikategorikan 
terdistribusi secara normal (diterima). Begitu juga sealiknya, jika hasil 
nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 5% [p value (Sig) < 
=0,05] maka data tersebut dikategorikan tidak terdistribusi secara 
normal (ditolak).  
3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Untuk menganalisis variabel – variabel yang mempengaruhi 
kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 
Kabupaten Tegal, teknik analisis yang akan digunakan adalah analisis 
model regresi linier berganda. Rumus yang digunakan adalah (Subagyo 
2011:270): 
= a + 1X1 + 2X2 + 3X3  
Keterangan: 
  :  Variabel dependen yaitu kepuasan pegawai 
a  :  Konstanta 
1 2 3 :  Koefisien regresi 
X1  : Variabel independen yaitu karakteristik individu 




X3  : Variabel independen yaitu karakteristik organisasi 
4. Uji Signifikansi Parsial (Uji T) 
Uji T digunakan untuk menguji signifikansi variasi hubungan antara 
variabel independen dan dependen, apakah variabel independen yaitu 
karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karakteristk organisai 
benar-benar berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen 
yaitu kepuasan kerja (Ghozali, 2018:98). Langkah-langkah yang di 
lakukan antara lain: 
1) Menentukan Formulasi Hipotesis  
1 = 0, tidak terdapat pengaruh karakteristik individu terhadap 
kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal. 
1  0, terdapat pengaruh karakteristik individu terhadap 
kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal. 
2 = 0, tidak terdapat pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap 
kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal. 
2  0, terdapat pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap 
kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan 




3 = 0, tidak terdapat pengaruh karaketristik organisasi terhadap 
kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal. 
3  0, terdapat pengaruh karaketristik organisasi terhadap 
kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal. 
2) Taraf Signifikan  
Untuk menguji taraf signifikan akan di gunakan uji t dua pihak 
dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 95% ( α = 0,05 ). 
3) Kriteria Pengujian hipotesis 
Kriteria untuk menerima atau menolak hipotesis adalah: 
H0 di terima jika = -t α/ 2≤ t ≤ tα/2 
H0 di tolak jika = t >α/ 2 atau -t < -t α/2 
4) Menghitung  nilai t hitung 
Adapun untuk menguji signifikan menggunakan rumus sebagai 
berikut: 
thitung = r  
Keterangan : 
t = besarnya t hitung  
r = Nilai korelasi 
n = Jumlah sampel 
5) Kesimpulan: 




5. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 
signifikan bersama-sama variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Hasil uji 
statistik F dapat diketahui dari tabel analisis varian (ANOVA). 
Dalam penelitian ini uji signifikansi simultan yaitu untuk 
menganalisis signifikansi pengaruh variabel bebas karakteristik individu, 
karakteristik pekerjaan, dan karaketristik organisasi bersama-sama 
terhadap kepuasan kerja. 
1) Formulasi Hipotesis 
Ho : 1, 2, 3  = 0 tidak terdapat pengaruh karakteristik individu, 
karakteristik pekerjaan, dan karaketristik organisasi 
secara simultan terhadap kepuasan kerja pegawai 
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten 
Tegal. 
Ha : 1, 2, 3 ≠ 0 terdapat pengaruh karakteristik individu, karakteristik 
pekerjaan, dan karaketristik organisasi secara 
simultan terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas 
Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal. 
2) Level of Significance 
Level of Significance yaitu untuk menganalisis signifikan dari 
koefisien korelasi yang diperoleh, menggunakan tingkat signifikan 




3) Kriteria Pengujian Hipotesis 
Jika nilai F hitung > 5% maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
Jika nilai F hitung < 5% maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
4) Nilai Fhitung dapat dicari dengan rumus: 
 
Keterangan : 
JKreg     =  Jumlah Kuadrat regresi 
JKres    =  Jumlah Kuadrat residu 
k   = Jumlah variabel bebas 
n = Jumlah sampel. 
6. Analisis Koefisien Determinasi (R square) 
Koefisien Determinasi menjelaskan seberapa besar persentasi total 
variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh model, semakin besar 
Koefisien Determinasi semakin  besar hubungan model dalam 
menjelaskan variabel dependen. Nilai Koefisien Determinasi  berkisar 
antara 0 sampai 1, suatu Koefisien Determinasi sebesar 1 berarti ada 
kecocokan sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada 
hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan. 
KD  = r2 x 100%  
Dimana : 
KD  : Besarnya koefisien determinasi  





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum 
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah 
berdasarkan asas Otonomi dan melaksanakan tugas-tugas pembantuan di bidang 
Pemuda olahraga dan Pariwisata dituntut untuk lebih professional dalam 
menjalankan beban tugasnya. Untuk itu, disusun visi dan misi Disporapar yang 
akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan 
kegiatan pendukungnya.   
Visi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal adalah 
terwujudnya kepariwisataan dan kebudayaan yang maju, sejahtera dan mandiri 
menjadi pilihan utama tujuan wisata. Misi Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal adalah : 
1. Bidang Pariwisata : 
a. Mengembangkan profesionalisme aparatur di bidang pariwisata; 
b. Memberikan pelayanan prima kepada wisatawan; 
c. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana obyek wisata yang 
representatif dan memiliki daya tarik wisata; 
d. Memberdayakan masyarakat sebagai mitra kerja dalam mengembangkan 
dan mendukung kepariwisataan; 




2. Bidang Pemuda : 
a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (Pemuda) 
b. Meningkatkan apresiasi pemuda / pelajar terhadap program kepemudaan. 
c. Meningkatkan pembelajaran pemuda / pelajar terhadap keanekaragaman 
pemuda sesuai etika dan moral. 
d. Menyediakan wahana sarana dan prasarana bagi pemuda. 
Struktur organisasi menggambarkan tanggung jawab dan kewajiban setiap 
pegawai sehingga dalam menjalankan tugas dan wewengannya dapat dilakukan 
sesuai dengan jabatan atau posisinya didalam organisasi tersebut. Dengan 
demikian ada pemisahan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara jelas 
sehingga masing-masing pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan secara efisien 
sehingga menjamin adanya kelancaran kerja dalam instansi. Sebagaimana 
lembaga pemerintah pada umumnya, Dinas Pariwisata memiliki struktur 
pengurusan yang bergerak dalam menjalankan program yang ada di Dinas 
Pariwisata. Struktur yang tersusun adalah gambaran adanya suatu organisasi yang 
menjadi ujung tombak dari berjalannya sebuah program kerja yang menjadi 
landasan dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi atau lembaga tersebut, 
maka kepengurusan harus memiliki personalia yang memiliki dari berbagai aspek 
dan keahlian yang dibutuhkan dalam organisasi atau lembaga. Berikut ini adalah 


































Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal 
 
Tugas pokok Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal 
adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan 
tugas pembantuan di bidang obyek dan sarana wisata, pemasaran dan 
pengembangan produk wisata, nilai budaya dan kesenian, serta sejarah 
kepurbakalaan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, 
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal mempunyai fungsi : 
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang obyek dan sarana wisata, pemasaran 
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2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan di bidang pariwisata 
pemuda dan olahraga. 
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata pemuda dan olahraga. 
4. Pembinaan terhadap UPTD di bidang pariwisata dan UPTD Kawasan Gor 
Trisanja. 
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas. 
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan 
lingkup tugas di bidang pariwisata pemuda dan olahraga. 
Susunan organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal 
terdiri dari : 
1. Kepala 
2. Sekretariat, terdiri dari : 
a. Sub Bagian Perencanaan; 
b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
3. Bidang, terdiri dari : 
a. Bidang Pariwisata, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu : 
1) Seksi Sarana Wisata; 
2) Seksi Promosi dan Pengembangan Produk Pariwisata; 
3) Seksi Ekonomi Kreatif. 
b. Bidang Pemuda, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu : 
1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan; 




c. Bidang olahraga, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu : 
1) Seksi Prestasi Olahraga; 
2) Seksi Kemitraan Olahraga. 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 
e. UPTD Pengelolaan Obyek Wisata yang mengelola 3 obyek wisata 
antara lain : 
1) Obyek Wisata Pantai Purwahamba Indah; 
2) Obyek Wisata Waduk Cacaban; 
3) Obyek Wisata Pemandian Air Panas Guci. 
f. UPTD Pengelolaan Kawasan Gor Trisanja 
4.  Deskripsi Fenomena Obyek Penelitian 
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal saat ini 
berusaha meningkatkan kepuasan kerja pegawainya melalui  karakteristik 
individu, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik organisasi. 
Pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal  
yang berjumlah 68 tentunya memiliki karakteristik individu yang berbeda-
beda. Karakteristik individu merupakan sumber daya yang terpenting 
dalam Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal dimana 
pegawai memberikan tenaga, bakat, kreatifitas, dan usaha mereka dalam 
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal agar suatu 
instansi tetap konsisten dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 
Saat ini karakteristik individu di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 




yang lainnya berbeda. Karakteristik invididu yang terdiri dari kemampuan 
yaitu kapasitas pegawai dalam mengerjakan berbagai tugas dalam suatu 
pekerjaan ada yang sudah baik namun terdapat beberapa pegawai yang 
belum maksimal kapasitasnya. Nilai yang merupakan hubungan dengan 
orang-orang, pengembangan intelektual dan waktu untuk keluarga yang 
terdiri dari pekerjaan yang memuaskan serta hubungan dengan lingkungan 
pekerjaan dan keluarga juga berbeda antara satu pegawai dengan pegawai 
yang lainnya. Juga sikap dan minat yang berbeda karena setiap orang 
mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda 
satu sama lain. Perbedaan ini akan terbawa dalam dunia kerja, yang akan 
menyebabkan kepuasan satu orang dengan yang lain berbeda pula 
meskipun bekerja di tempat yang sama. 
Fenomena berkaitan karakteristik pekerjaan di Dinas Pemuda 
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal yang merupakan sifat dari tugas 
pegawai dan meliputi tanggung jawab, variasi tugas dan tingkat kepuasan 
yang diperoleh dari karakteristik pekerjaan itu sendiri. Dinas Pemuda 
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal saat ini sudah menetapkan job 
deskripsi untuk masingh-masing jabatan namun masih ada bebebrapa 
pegawai yang belum maksimal dalam melaksanakannya. Karakteristik 
pekerjaan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kepuasan kerja, 
karena jika terdapat kesamaan antara nilai maupun keinginan seorang 
pegawai dengan dimensi karakteristik pekerjaan yang ada dalam Dinas 




meningkatkan kepuasan kerja pegawai yang dilihat dari rasa memiliki dan 
tanggung jawab pegawai terhadap pekerjannya. 
Fenomena berkaitan karakteristik organisasi di Dinas Pemuda 
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal yaitu dalam rangka mendorong 
tercapainya kepuasan kerja optimal, Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal menetapkan cara tugas pekerjaan dibagi, 
dikelompokkan dan dikoordinasi secara formal. Karakteristik organisasi di 
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal dapat dilihat dari 
pembagian kerja, hirarki kewenangan, program rasional dalam rangka 
pencapaian tujuan organisasi, sistem dan prosedur pada penanganan situasi 
kerja, sistem aturan yang mencakup hak dan kewajiban dan hubungan 
antar pribadi yang bersifat interpersonal.  
Fenomena berkaitan kepuasan kerja di Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal yaitu masih ada beberapa pegawai yang 
merasa kurang puas terhadap pekerjaannya yang tercermin dari menunda 
pekerjaan dan meninggalkan kantor disaat jam kerja untuk mengurusi 
kepentingan pribadi dan terkadang pegawai tidak ijin terlebih dahulu 
kepada atasan. Sehingga bila pegawai lain atau atasan membutuhkan 
pegawai tersebut, akan sulit mencarinya dan pekerjaan kantor menjadi 
tertunda. Beberapa upaya dilakukan Dinas Pemuda Olahraga dan 






B. Hasil Penelitian 
1. Karakteristik Responden 
Karakteristik identitas responden adalah profil terhadap obyek penelitian 
yang dapat memberikan hasil penelitian mengenai pengaruh karakteristik 
individu, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik organisasi terhadap 
kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 
Kabupaten Tegal. Untuk mengetahui hal tersebut, maka responden dalam 
penelitian ini adalah pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 
Kabupaten Tegal dari golongan I sampai dengan golongan III yang 
berjumlah 58 orang pegawai. Untuk penentuan sampel ini, responden 
dikelompokkan menurut deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin, usia 
dan tingkat pendidikan. Oleh karena itu untuk lebih jelasnya dapat disajikan 
dengan uraian mengenai deskripsi identitas responden sebagai berikut. 
a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Responden dalam penelitian  ini adalah 58  orang  pegawai Dinas 
Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal dengan perincian 
berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut: 
Tabel 5 
Karakteristik Responden Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin  Jumlah Persentase 
Laki-laki 32 55% 
Perempuan 26 45% 
Jumlah 58 100% 
 Sumber: Data primer diolah, 2021 
Tabel diatas menggambarkan karakteristik pegawai Dinas Pemuda 




penelitian ini.  Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang 
berjenis kelamin laki-laki  yaitu 32 orang responden orang atau 55%, 
sedangkan perempuan 26 orang reponden atau  45% 
b. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 
Karakteristik responden berdasarkan umur menggambarkan tingkat 
pengalaman dan kedewasaan pola pikir responden. Adapun umur pegawai 
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal yang menjadi 
responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 6 
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 
 
Umur Responden Jumlah Persentase 
20 – 30  tahun 19 33% 
31 - 40  Tahun 22 38 % 
41 - 50  Tahun 12 21 % 
Di atas 51 tahun 5 9 % 
Jumlah 58 100% 
 Sumber: Data primer diolah, 2021 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui umur responden yang 
merupakan pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten 
Tegal, yaitu sebanyak 19 orang pegawai yang  berumur 20 - 30 tahun, 
sebanyak 22 orang atau sebesar 38% merupakan pegawai yang berumur 
31 - 40 tahun, kemudian sebanyak 12 orang atau sebesar 21 % merupakan 
pegawai yang berumur 41 - 50 tahun dan sebanyak 5 orang atau sebesar 9 





c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 
Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai akan berpengaruh 
terhadap pola pikirnya, pegawai yang berpendidikan lebih tinggi 
cenderung akan berpikir lebih maju dan lebih mudah menerima dibanding 
konsumen yang berpendidikan lebih rendah. Adapun pendidikan pegawai 
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal yang menjadi 
responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel  7 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 
 
Umur Responden Jumlah Persentase 
Diploma 21 36% 
Sarjana/Strata 1 31 53% 
Pascasarjana / Strata 2 6 10% 
Jumlah 58 100% 
  Sumber: Data primer diolah, 2021 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui pendidikan responden yang 
merupakan pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten 
Tegal, yaitu sebanyak 21 pegawai atau sebesar 36% memiliki pendidikan 
terakhir diploma, sebanyak 31 pegawai atau sebesar 53% memiliki 
pendidikan terakhir Sarjana/Strata 1 serta sebanyak 6 pegawai atau sebesar 
10% memiliki pendidikan terakhir Pascasarjana / Strata 2. 
2. Pengujian Validitas Dan Reliabilitas Instrumen 
a. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 




masing pertanyaan akan terklarifikasi pada variabel-variabel yang telah 
ditentukan. Tingkat  validitas  dapat  diukur  dengan  cara  
membandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel untuk degree of freedom (df) 
= n - k dengan alpha 0,05 diperoleh 0,361. Jika rhitung lebih besar dari rtabel 
dan nilai r positif, maka butir atau pernyataan tersebut dinyatakan valid. 
Berikut ini adalah hasil  pengujian validitas untuk variabel karakteristik 
individu, karakteristik pekerjaan, dan karaketristik organisasi dan 
kepuasan kerja. 
Tabel  8 
Hasil Uji Validitas Instrumen 
 
No. Pernyataan rhitung r table Nilai Sig Keterangan 
Variabel Karakteristik Individu 
KI_1 0,494 0,361 0,006 Valid 
KI_2 0,415 0,361 0,023 Valid 
KI_3 0,567 0,361 0,001 Valid 
KI_4 0,481 0,361 0,007 Valid 
KI_5 0,406 0,361 0,026 Valid 
KI_6 0,385 0,361 0,035 Valid 
KI_7 0,530 0,361 0,003 Valid 
KI_8 0,379 0,361 0,039 Valid 
KI_9 0,448 0,361 0,013 Valid 
KI_10 0,483 0,361 0,007 Valid 
KI_11 0,530 0,361 0,003 Valid 
KI_12 0,445 0,361 0,014 Valid 
KI_13 0,631 0,361 0,000 Valid 
Variabel Karakteristik Pekerjaan 
KP_1 0,489 0,361 0,006 Valid 
KP_2 0,727 0,361 0,000 Valid 
KP_3 0,456 0,361 0,011 Valid 
KP_4 0,488 0,361 0,006 Valid 
KP_5 0,448 0,361 0,013 Valid 
KP_6 0,506 0,361 0,004   
KP_7 0,473 0,361 0,008 Valid 




No. Pernyataan rhitung r table Nilai Sig Keterangan 
KP_9 0,539 0,361 0,002 Valid 
KP_10 0,398 0,361 0,030 Valid 
KP_11 0,573 0,361 0,001 Valid 
Variabel Karakteristik Organisasi 
KO_1 0,770 0,361 0,000 Valid 
KO_2 0,803 0,361 0,000 Valid 
KO_3 0,734 0,361 0,000 Valid 
KO_4 0,618 0,361 0,000 Valid 
KO_5 0,658 0,361 0,000 Valid 
KO_6 0,633 0,361 0,000 Valid 
KO_7 0,657 0,361 0,000 Valid 
KO_8 0,622 0,361 0,000 Valid 
KO_9 0,535 0,361 0,002 Valid 
KO_10 0,532 0,361 0,002 Valid 
Variabel Kepuasan Kerja 
KK_1 0,724 0,361 0,000 Valid 
KK_2 0,674 0,361 0,000 Valid 
KK_3 0,654 0,361 0,000 Valid 
KK_4 0,646 0,361 0,000 Valid 
KK_5 0,596 0,361 0,001 Valid 
KK_6 0,756 0,361 0,000 Valid 
KK_7 0,648 0,361 0,000 Valid 
KK_8 0,781 0,361 0,000 Valid 
KK_9 0,624 0,361 0,000 Valid 
KK_10 0,630 0,361 0,000 Valid 
KK_11 0,643 0,361 0,000 Valid 
KK_12 0,565 0,361 0,001 Valid 
KK_13 0,706 0,361 0,000 Valid 
KK_14 0,620 0,361 0,000 Valid 
KK_15 0,612 0,361 0,000 Valid 
KK_16 0,648 0,361 0,000 Valid 
KK_17 0,781 0,361 0,000 Valid 
KK_18 0,750 0,361 0,000 Valid 
KK_19 0,688 0,361 0,000 Valid 
KK_20 0,595 0,361 0,000 Valid 
KK_21 0,631 0,361 0,000 Valid 
KK_22 0,739 0,361 0,000 Valid 
KK_23 0,612 0,361 0,000 Valid 




Dari hasil pengujian validitas variabel karakteristik individu, 
karakteristik pekerjaan, dan karaketristik organisasi dan kepuasan kerja 
di atas dapat diketahui bahwa semua butir pernyataan dalam kuesioner 
adalah valid karena mempunyai rhitung lebih besar dari rtabel (n = 30) = 
0,361. Dari hasil pengujian validitas variabel karakteristik individu, 
karakteristik pekerjaan, dan karaketristik organisasi dan kepuasan kerja 
di atas dapat diketahui bahwa semua butir pernyataan dalam kuesioner 
adalah valid karena mempunyai nilai sig yang lebih kecil dari 0,05. Maka 
dapat diambil kesimpulan, bahwa keseluruhan butir pernyataan variabel 
karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, karaketristik organisasi 
dan kepuasan kerja yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid 
dan layak digunakan dalam penelitian. 
b. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil 
pengukuran tetap konsisten. Jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 
terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Uji 
reliabilitas dilakukan dengan menghitung cronbach alpha dari masing-
masing instrument dalam satu variabel. Instrument yang dipakai dikatakan 




Tabel  9 
Hasil Uji Reliabilitas  Instrumen 
 
Variabel Nilai Alpha Nilai Kritis Keterangan 
Karakteristik Individu 0,711 0,6 Reliabel 
Karakteristik Pekerjaan 0,716 0,6 Reliabel 
Karakteristik Organisasi 0,846 0,6 Reliabel 
kepuasan kerja 0,942 0,6 Reliabel 
Sumber:  Data primer yang diolah, 2021 
Dari hasil perhitungan reliabilitas variabel karakteristik individu, 
karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi dan kepuasan kerja 
diketahui nilai alpha conbrach sebesar 0,711; 0,716; 0,846 dan 0,942. 
Karena nilai alpha conbrach variabel karakteristik individu, karakteristik 
pekerjaan, karakteristik organisasi dan kepuasan kerja lebih besar dari 
nilai kritis sebesar  0,6 maka butir angket variabel dinyatakan reliabel dan 
dapat digunakan untuk penelitian. 
3. Uji Metode Succesive Interval (MSI) 
Metode suksesif interval dalam penelitian dilakukan dengan 
mengunakan microsoft excel. Langkah-langkah  transformasi data ordinal 
ke data interval sebagai berikut (Riduwan dan Kuncoro, 2008:30) : 
a. Pertama perhatikan setiap butir jawaban responden dari angket yang 
disebarkan. 
b. Pada setiap butir ditentukan berapa orang yang mendapat skor 1, 2, 3, 




c. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya 
disebut proporsi; 
d. Tentukan nilai proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai 
proporsi secara berurutan perkolom skor; 
e. Gunakan Tabel Distribusi Normal, hitung nilai Z untuk setiap proporsi 
kumulatif yang diperoleh; 
f. Tentukan nilai tinggi densitas untuk setiap nilai Z yang diperoleh 
(dengan menggunakan Tabel Tinggi Densitas); 





h. Tentukan nilai transformasi dengan rumus : Y = NS + [ 1+ | NSmin | ] 
Dengan demikian dihasilka skala interval dari data ordinal yang 
dikumpulkan dari lapangan sebagai berikut untuk : 
Tabel 10 
Hasil transformasi data ordinal ke data interval 
Skala Ordinal Berubah Skala Interval 
Nilai alternatif Jawaban          1 Menjadi 1,000 
Nilai alternatif Jawaban          2 Menjadi 2,057 
Nilai alternatif Jawaban          3 Menjadi 3,150 
Nilai alternatif Jawaban          4 Menjadi 4,138 
Nilai alternatif Jawaban          5 Menjadi 4,441 
  Sumber: data primer diolah, 2021 
 
 (Density at Lower Limit) – (Density at Upper Limit) 






4. Pengujian Asumsi Klasik 
a. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 




Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 
Berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan bahwa tidak ditemukan 
pola tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah 
angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas 
pada model regresi. 
b. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika 
distribusi data residual normal, maka garis garis yang menggambarkan 







Hasil Pengujian Normalitas 
Berdasarkan hasil dari uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat 
bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran 
mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 
penyebaran data mendekati normal atau memenuhi asumsi normalitas. 
c. Uji Multikolinieritas 
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi 
antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkolerasi di atas 10 
mengindikasikan terjadinya multikolinieritas. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Regresi 
yang terbebas dari problem multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 dan 




Tabel  11 












Dependent Variable: Kepuasan Kerjaa. 
 
Dari hasil perhitungan uji asumsi klasik pada bagian collinearity 
statistic terlihat untuk ketiga variabel independen, angka VIF yaitu sebesar 
2,171; 1,629;  dan 1,505  yang lebih kecil dari 10 sehingga tidak melebihi 
batas nilai VIF yang diperkenankan yaitu maksimal sebesar 10.  Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat 
masalah multikolinearitas. 
5. Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi berganda ini bertujuan untuk memprediksi besarnya 
keterkaitan dengan menggunakan data variabel bebas yang sudah diketahui 
besarnya. Untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan 
untuk memprediksi besar variabel tergantung dengan menggunakan data 




Tabel  12 
Hasil Analisis Regresi Berganda 
Coefficientsa
13,036 5,284 2,467 ,017
,664 ,222 ,387 2,988 ,004
,369 ,156 ,265 2,363 ,022














Dependent Variable: Kepuasan Kerjaa. 
 
 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi berganda dengan 
menggunakan program SPSS diperoleh persamaan regresi  yaitu  
Y = 13,036 + 0,664 X1 + 0,369 X2 + 0,397 X3.    
Berdasarkan persamaan regresi berganda di atas dapat diambil suatu 
analisis bahwa:  
a. Koefisien regresi untuk variabel karakteristik individu sebesar 0,664  dan 
bertanda positif artinya jika variabel  karakteristik individu ditingkatkan 
sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan 
kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 
Kabupaten Tegal. 
b. Koefisien regresi untuk variabel karakteristik pekerjaan sebesar 0,369  
dan bertanda positif artinya jika variabel  karakteristik individu 
ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan 
peningkatan kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal. 
c. Koefisien regresi untuk variabel karakteristik organisasi sebesar 0,397  




ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan 
peningkatan kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal 
 
6. Uji Parsial 
Yaitu untuk mengetahui signifikasi secara parsial pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat 
Tabel 13 
Hasil Uji Parsial 
Coefficientsa
13,036 5,284 2,467 ,017
,664 ,222 ,387 2,988 ,004
,369 ,156 ,265 2,363 ,022














Dependent Variable: Kepuasan Kerjaa. 
 
Dari perhitungan uji parsial di atas dapat disimpulkan bahwa 
a. Dari pengujian parsial karakteristik individu terhadap kepuasan kerja 
dengan menggunakan uji t  diperoleh nilai thitung sebesar 2,988 > nilai ttabel 
sebesar 2,004 dengan  nilai sig = 0,004 < 0,05  sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pengaruh yang signifikan  karakteristik individu 
terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal. 
b. Dari pengujian parsial karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja 
dengan menggunakan uji t  diperoleh nilai thitung sebesar 2,363 > nilai ttabel 
sebesar 2,004 dengan nilai sig = 0,022 < 0,05  sehingga dapat 




terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal. 
c. Dari pengujian parsial karakteristik organisasi terhadap kepuasan kerja 
dengan menggunakan uji t  diperoleh nilai thitung sebesar 3,106 > nilai ttabel 
sebesar 2,004 dengan nilai sig = 0,003 < 0,05  sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pengaruh yang signifikan  karakteristik organisasi 
terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal 
 
7. Uji Simultan 
Uji F digunakan untuk menguji bahwa model dalam penelitian ini adalah 
fit, atau variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah benar 
merupakan variabel penjelas dari variabe terikat. 
Tabel 14 
Hasil Uji Simultan 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predic tors:  (Constant), K_organisas i, K_pekerjaan, K_individua. 
Dependent Variable: Kepuasan Kerjab. 
 
 
Dari pengujian uji simultan dengan menggunakan SPSS diperoleh 
nilai Fhitung sebesar 25,112 > nilai Ftabel sebesar 2,78 dengan nilai sig = 
0,000 < 0,05  sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian 
ini adalah fit, atau ada pengaruh yang signifikan  karakteristik individu, 




terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal. 
8. Koefisien Determinasi 
Koefisien Determinasi menjelaskan seberapa besar persentasi total 
variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh model, semakin besar 
Koefisien Determinasi semakin  besar hubungan model dalam 
menjelaskan variabel dependen. 
Tabel 15 
Hasil Analisis Koefisien Determinasi 
Model Summary













Besarnya pengaruh dari karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, 
dan karaketristik organisasi secara simultan terhadap kepuasan kerja 
pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal sebesar 




1. Pengaruh karakteristik individu terhadap kepuasan kerja.  
Dari pengujian parsial karakteristik individu terhadap kepuasan kerja 
dengan menggunakan uji t diperoleh koefisien regresi untuk variabel 




sebesar 2,988 > nilai ttabel sebesar 2,004 dengan  nilai sig = 0,004 < 0,05  
sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang signifikan  karakteristik 
individu terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal. 
Implikasi praktis penelitian yaitu bahwasanya terdapat perbedaan-
perbedaan individual antara satu pegawai dengan pegawai lain dalam hal 
kebutuhan, nilai, sikap, minat, dan kemampuan pribadi yang dibawa orang 
kepada pekerjaan mereka. Karena karakteristik-karakteristik ini bervariasi 
dari pegawai ke pegawai, berbeda pula apa yang memotivasi pegawai. 
Karakteristik individu pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 
Kabupaten Tegal yang tercermin dari kemampuan dan keterampilan, usia, 
jenis kelamin, status perkawinan, masa kerja, keturunan, lingkungan sosial, 
pengalaman, dan nilai individu, penempatan pegawai dan personil pada 
bidang pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang 
dimilikinya akan mengarah pada prestasi dan kepuasan kerja yang tinggi.  
Secara teoritis penelitian ini berimplikasi untuk mendukung hasil 
penelitian Akbar (2017), Mahayanti (2017), Susyatmoko (2018) dan Romel 
(2016) yang membuktikan bahwasanya karakteristik individu berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja. 
2. Pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja.  
Dari pengujian parsial karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja 
dengan menggunakan uji t  diperoleh koefisien regresi untuk variabel 




sebesar 2,363 > nilai ttabel sebesar 2,004 dengan nilai sig = 0,022 < 0,05  
sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang signifikan  karakteristik 
pekerjaan terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal 
Implikasi praktis penelitian yaitu bahwasanya pada pegawai Dinas 
Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, karakteristik pekerjaan 
digunakan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan organisasi, teknologi dan keperilakuan. Karakteristik 
pekerjaan merupakan uraian pekerjaan yang menjadi pedoman dalam 
bekerja dan dalam pelaksanaannya bisa mencapai kepuasan pegawai Dinas 
Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal. Kepuasan kerja 
pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal 
mencerminkan keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 
menyenangkan bagi para pegawai memandang pekerjaan mereka. 
Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. 
Ini tampak dalam sikap positif pegawai pegawai Dinas Pemuda Olahraga 
dan Pariwisata Kabupaten Tegal terhadap pekerjaan dan segala sesuatu 
yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Kepuasan kerja pegawai Dinas 
Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal bisa semakin meningkat 
dikarenakan karakteristik pekerjaan yang menjadi tugas-tugas dalam 
pekerjaan yang bervariasi,  dan sesuai dengan kemampuan dan keinginan 




Secara teoritis penelitian ini berimplikasi untuk mendukung hasil 
penelitian Akbar (2017), Mahayanti (2017), Susyatmoko (2018) dan 
Haryono (2018) yang membuktikan bahwa karakteristik pekerjaan 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 
3. Pengaruh karaketristik organisasi terhadap kepuasan kerja.  
Dari pengujian parsial karakteristik organisasi terhadap kepuasan kerja 
dengan menggunakan uji t  diperoleh koefisien regresi untuk variabel 
karakteristik individu sebesar 0,397  dan bertanda positif serta nilai thitung 
sebesar 3,106 > nilai ttabel sebesar 2,004 dengan nilai sig = 0,003 < 0,05  
sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang signifikan  karakteristik 
organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal. 
Implikasi praktis penelitian yaitu bahwasanya karakteristik organisasi 
pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal meliputi 
komitmen organisasi dan hubungan teman sekerja dan supervisor ternyata 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja pegawai adalah 
keadaan emosional yang menyenangkan dengan mana para pegawai 
memandang pekerjaan mereka ini nampak dalam sikap positif pegawai 
terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan 
kerjanya. Semakin baik perkembangan organisasi akan mengarah pada 
perubahan ukuran organisasi tersebut, sehingga dengan adanya perubahan 




yang selanjutnya akan berdampak terhadap perubahan tingkat kepuasan 
kerja.  
Secara teoritis penelitian ini berimplikasi untuk mendukung hasil 
penelitian Akbar (2014), Yuliarso (2018), Widanarni (2015) dan Haryono 
(2018) karakteristik organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 
4. Pengaruh karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karaketristik 
organisasi terhadap kepuasan kerja.  
Dari pengujian uji simultan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai 
Fhitung sebesar 25,112 > nilai Ftabel sebesar 2,78 dengan nilai sig = 0,000 < 0,05  
sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini adalah fit, atau 
ada pengaruh yang signifikan  karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, 
dan karaketristik organisasi secara simultan terhadap kepuasan kerja 
pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal. 
Implikasi praktis penelitian yaitu bahwasanya sumberdaya manusia di 
dalam setiap perusahaan merupakan hal yang penting. Sumberdaya 
manusia yang dimaksud adalah pegawai, sehingga untuk tercapainya 
tujuan dari perusahaan sangat tergantung pada kepuasan kerja pegawai, 
yang tiap individu memiliki tingkat yang berbeda-beda. Dalam rangka 
mendorong tercapainya kepuasan kerja, perusahaan diharapkan memahami 
karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik organisasi.  
Secara teoritis penelitian ini berimplikasi untuk mendukung hasil 




(2018) karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan karaketristik 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 
bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Dari pengujian parsial karakteristik individu terhadap kepuasan kerja 
dengan menggunakan uji t diperoleh koefisien regresi untuk variabel 
karakteristik individu sebesar 0,664  dan bertanda positif   serta nilai thitung 
sebesar 2,988 > nilai ttabel sebesar 2,004 dengan  nilai sig = 0,004 < 0,05  
sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang signifikan  karakteristik 
individu terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal. 
2. Dari pengujian parsial karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja 
dengan menggunakan uji t  diperoleh koefisien regresi untuk variabel 
karakteristik pekerjaan sebesar 0,369  dan bertanda positif serta nilai thitung 
sebesar 2,363 > nilai ttabel sebesar 2,004 dengan nilai sig = 0,022 < 0,05  
sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang signifikan  karakteristik 
pekerjaan terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal. 
3. Dari pengujian parsial karakteristik organisasi terhadap kepuasan kerja 
dengan menggunakan uji t  diperoleh koefisien regresi untuk variabel 




sebesar 3,106 > nilai ttabel sebesar 2,004 dengan nilai sig = 0,003 < 0,05  
sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang signifikan  karakteristik 
organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Tegal. 
4. Dari pengujian uji simultan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai Fhitung 
sebesar 25,112 > nilai Ftabel sebesar 2,78 dengan nilai sig = 0,000 < 0,05  
sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini adalah fit, atau 
ada pengaruh yang signifikan  karakteristik individu, karakteristik 
pekerjaan, dan karaketristik organisasi secara simultan terhadap kepuasan 
kerja pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal. 
 
B. Saran    
Beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian 
ini adalah : 
1. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal sebaiknya 
melakukan pembinaan karakteristik pegawai yaitu dengan melakukan 
kegiatan yang dapat mempererat hubungan antar pegawai contohnya dengan 
melakukan kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai seperti outbond dan 
kegiatan olahraga bersama. Dengan karateristik individu yang bagus, 
pegawai akan semakin mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas dan target 
yang diberikan oleh perusahaan misalnya dengan memberikan motivasi 
kepada pegawai, memberikan briefing kepada pegawai pada saat apel pagi 
dan memberikan pelatihan, misalnya pelatihan peningkatan kompetensi agar 




2. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal sebaiknya 
meninjau kembali karakteristik pekerjaan khususnya tentang otonomi kerja 
yang telah diberikan. Pimpinan dapat memberikan otonomi kerja misalnya 
kebebasan mengambil keputusan dalam bekerja, melibatkan pegawai dalam 
menetapkan prosedur kerja. Sehingga diharapkan pemberian otonomi dapat 
meningkatkan kepuasan pegawai. 
3. Pimpinan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal 
sebaiknya dapat meningkatkan pemberian penghargaan dalam wujud 
penghargaan yang lain misalnya hadiah berupa barang dan penghargaan bagi 
pegawai berprestasi setiap setahun sekali. Dalam memberikan penghargaan, 
hendaknya pimpinan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap 
pegawai. 
4. Pimpinan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal 
sebaiknya dapat meningkatkan karakteristik organsiasi dengan 
menempatkan pegawai sesuai dengan spesialisasi dan latar belakang 
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Perihal :  Permohonan Pengisian Kuesioner 
Judul penelitian : Karakteristik Individu, Karakteristik Pekerjaan, Dan 
Karakteristik Organisasi Pengaruhnya Terhadap Kepuasan 




Yth. Bapak / Ibu Responden Penelitian  
Pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal  
 
Dengan hormat, 
Dalam rangka menyelesaikan penelitian Pegawai, mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal, mohon partisipasi Bapak / 
Ibu untuk mengisi kuesioner yang telah pegawai sediakan. Adapun Pegawai 
memohon Bapak / Ibu mengisi kuesioner sesuai dengan kondisi yang 
dirasakan selama ini. Pegawai akan menjaga kerahasiaannya karena data ini 
hanya untuk kepentingan penelitian. 
Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai 
harganya bagi penelitian ini. Atas perhatian dan bantuannya, Pegawai 












1. Usia  : 
20 – 30 Tahun 
31 – 40 Tahun 
41 – 50 Tahun 
Lebih dari 51 Tahun  
2. Jenis Kelamin 
Perempuan               
Laki-laki   
3. Pendidikan terakhir 
Diploma               
Sarjana   
Pasca Sarjana 
 
Petunjuk Pengisian Angket 
 
Untuk pernyataan di bawah ini, isilah jawaban dengan memberikan tanda (√) pada 
kolom yang mewakili jawaban Bapak/Ibu. 
Keterangan : 
SS     =  Sangat setuju 
S       =  Setuju 
N    =  Netral 
TS    =  Tidak setuju 




Variabel Kepuasan  Kerja   
No Pernyataan 
Jawaban  
SS S N TS STS 
1 Pekerjaan yang dilakukan di instansi ini sesuai 
dengan minat Pegawai. 
     
2 Bekerja di instansi ini Pegawai merasa  ketentraman 
dalam bekerja 
     
3 Sikap rekan kerja yang ramah dan membantu 
kepada Pegawai 
     
4. Pekerjaan yang Pegawai lakukan sesuai dengan 
bakat Pegawai 
     
5 Keterampilan yang Pegawai miliki sangat 
bermanfaat guna menunjang pekerjaan Pegawai 
     
6 Interaksi social dengan rekan kerja terjalin dengan 
baik 
     
7 Interaksi sosial dengan atasan terjalin dengan baik.       
8 Jenis pekerjaan  yang dilakukan sesuai dengan 
kondisi fisik Pegawai. 
     
9 Intansi memberikan pengaturan waktu bekerja yang 
baik 
     
10 Pegawai memiliki waktu yang cukup untuk istirahat      
11 Perlengkapan kerja yang disediakan oleh instansi 
cukup lengkap. 
     
12 Keadaan ruangan di instansi tempat Pegawai 
bekerja cukup nyaman 
     
13 Suhu ruangan di instansi tempat Pegawai bekerja 
cukup sejuk 
     
14 Penerangan ruangan di instansi tempat Pegawai 
bekerja yang cukup terang, nyaman untuk bekerja 
 






SS S N TS STS 
15 Instansi tempat Pegawai bekerja memiliki cukup 
ventilasi sehinngga ada  pertukaran udara yang 
cukup.  
     
16 Instansi memantau kondisi kesehatan Pegawai.      
17 Jenis pekerjaan yang Pegawai lakukan sesuai 
dengan umur Pegawai. 
     
18 Penerangan dari cahaya matahari di ruangan tempat 
Pegawai bekerja yang cukup. 
     
19. Sistem besarnya gaji di instansi tempat Pegawai 
bekerja sesuai harapan. 
     
20. Instansi memberikan jaminan sosial sesuai harapan.      
21. Instansi memberikan tunjangan sesuai harapan.      
22. Instansi memberikan fasilitas kerja yang diperlukan.      
23. Instansi memberikan promosi kepada pegawai 
sesuai prestasi yang dimiliki. 





 Variabel Karakteristik Individu   
No Pernyataan 
Jawaban  
SS S N TS STS 
1 Pegawai memiliki pengetahuan yang mumpuni 
berkaitan dengan pekerjaan ini. 
     
2 Pegawai memiliki keterampilan yang cukup 
untuk menyelesaikan pekerjaan 
     
3 Pegawai berusaha agar pekerjaan yang pegawai 
lakukan memuaskan 
     
4 Pegawai menikmati hasil pekerjaan yang 
memuaskan 
     
5 Pegawai mampu berhubungan yang baik dengan 
orang-orang di instansi ini 
     
6 Pegawai memiliki kapasitas intelektual yang 
dibutuhkan pekerjaan  
     
7 Pegawai memanfaatkan waktu libur agar pikiran 
dan tenaga kembali segar saat bekerja 
     
8 Pegawai merasa tertantang untuk 
menyelesaikan pekerjaan dengan baik 
     
9 Pegawai mampu bekerja dalam kelompok atau 
tim 
     
10 Atasan memberikan arahan kepada  pegawai      
11 Pegawai menjaga nama baik dalam bekerja 
dengan selalu berbuat jujur 
     
12 Pegawai memiliki ide dalam menyelesaikan 
pekerjaan dengan cepat. 
     
13 Pegawai menyukai pekerjaan ini dan 
melaksanakannya dengan penuh semangat 








SS S N TS STS 
1 Instansi memberikan kebebasan kepada pegawai 
untuk merencanakan pekerjaan 
     
2 Instansi memberikan kebebasan kepada pegawai 
dalam melaksanakan pekerjaan 
     
3 Instansi memberikan kebebasan kepada pegawai 
untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 
caranya masing-masing  
     
4 Instansi memberikan kebebasan kepada pegawai 
untuk memcari variasi metode  yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan tugas 
     
5 Pekerjaan yang Pegawai lakukan di instansi ini  
membutuhkan variasi keterampilan. 
     
6 Instansi tempat Pegawai bekerja memiliki variasi 
tugas 
     
7 Instansi mendorong setiap pegawai untuk 
memahami prosedur kerja  
     
8 Instansi mendorong setiap pegawai untuk terlibat 
dalam setiap pekerjaan. 
     
9 Pekerjaan yang Pegawai lakukan memiliki dampak 
yang positif terhadap diri Pegawai. 
     
10  Instansi memberikan apresiasi atau penghargaan atas 
prestasi  pegawai. 
     
11 Hasil pekerjaan yang Pegawai lakukan sesuai dengan 
harapan 










SS S N TS STS 
1 Pegawai memahami tugas yang diberikan sehingga 
mampu memetakan masalah. 
     
2 Atasan membantu memecahkan masalah saat  
pekerjaan 
     
3 Pembagian tugas sesuai spesialisasi pegawai 
sehingga pekerjaan cepat selesai. 
     
4 Instansi memberikan tugas yang harus 
diselesaikan sesuai tanggung jawab dan posisi 
pegawai 
     
5 Fungsi yang ada di organisasi dilaksanakan 
dengan baik sehingga pekerjaan berjalan dengan 
lancer 
     
6 Instansi menyusun job deskripsi setiap pegawai      
7 Instansi memberikan jangka waktu penyelesaian 
tugas 
     
8 Kebutuhan tenaga kerja tiap bagian tercukupi 
sehingga pekerjaan terselesaikan sesuai target  
     
9 Jumlah pegawai sesuai dengan beban tugas yang 
dibebankan setiap departemen. 
     
10 Pembagian kewenangan antar bagian dilakukan 
dengan jelas sesuai dengan tupoksi masing-
masing. 







Data Untuk Pengujian Validitas dan Reliabilitas 
 
A. Variabel Karakteristik Individu 
Responden 
Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 57 
2 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 54 
3 4 5 4 4 3 4 3 5 5 5 5 5 4 56 
4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 61 
5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 54 
6 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 54 
7 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 59 
8 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 57 
9 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 60 
10 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 56 
11 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 57 
12 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 60 
13 5 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 58 
14 4 5 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 5 56 
15 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 56 
16 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 54 
17 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 56 
18 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 59 
19 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 60 
20 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 63 
21 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 61 
22 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 56 
23 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 3 5 4 54 
24 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 47 
25 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 59 
26 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 59 
27 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 60 
28 4 5 4 3 3 5 4 3 3 3 4 4 3 48 
29 3 4 4 5 3 5 4 4 4 5 3 3 4 51 





B. Variabel Karakteristik Pekerjaan 
 
Responden 
Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 47 
2 3 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 44 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 45 
4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 50 
5 4 4 5 4 5 4 5 5 3 4 4 47 
6 5 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 49 
7 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 46 
8 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 50 
9 4 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4 47 
10 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 51 
11 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 48 
12 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 48 
13 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 44 
14 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 44 
15 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 44 
16 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 47 
17 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 49 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 54 
19 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 50 
20 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 51 
21 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 49 
22 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 48 
23 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 37 
24 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 43 
25 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 51 
26 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 44 
27 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 4 49 
28 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 52 
29 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 50 









Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 31 
2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 47 
3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 48 
4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 46 
5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 44 
6 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
8 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 38 
9 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 45 
10 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 46 
11 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 45 
12 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 37 
13 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 45 
14 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 43 
15 2 3 3 4 4 2 2 2 3 3 28 
16 5 5 5 4 3 5 4 4 5 5 45 
17 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 39 
18 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 43 
19 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 46 
20 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 45 
21 5 3 5 5 4 4 5 3 5 4 43 
22 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 42 
23 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 33 
24 2 4 4 4 3 4 5 3 5 4 38 
25 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 38 
26 3 4 4 3 4 5 3 5 3 5 39 
27 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 42 
28 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 43 
29 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 





D. Variabel Kepuasan Kerja 
 
Responden 
Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 5 5 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 100 
2 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 96 
3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 99 
4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 107 
5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 93 
6 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 102 
7 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 110 
8 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 103 
9 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 95 
10 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 99 
11 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 101 
12 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 111 
13 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 78 
14 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 103 
15 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 5 4 4 5 5 101 
16 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 112 
17 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 100 
18 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 100 
19 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 106 
20 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 107 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
22 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 112 
23 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 59 
24 3 4 4 5 3 5 4 4 3 2 5 4 5 3 5 4 4 4 3 5 4 4 4 91 
25 4 5 5 2 4 5 5 4 3 3 4 5 2 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 93 
26 4 4 5 3 4 4 5 4 3 2 4 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 5 4 92 
27 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 101 
28 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 101 
29 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 5 3 3 74 








Data Untuk Penelitian 
 
A. Variabel Karakteristik Individu 
Responden 
Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 56 
2 3 2 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 55 
3 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 3 50 
4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 57 
5 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 56 
6 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 55 
7 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 57 
8 4 4 4 5 3 4 5 5 4 3 5 5 3 54 
9 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 55 
10 5 5 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 56 
11 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 57 
12 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 54 
13 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 
14 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 59 
15 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 3 56 
16 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 56 
17 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 54 
18 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 57 
19 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 55 
20 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 60 
21 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 57 
22 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 58 
23 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 55 
24 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 5 54 
25 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 57 
26 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 56 
27 5 4 4 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 56 
28 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 59 
29 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 58 
30 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 57 
31 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 56 
32 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 53 
33 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 60 
34 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 57 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
36 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 54 
37 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 55 
38 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 56 
39 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 55 
40 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 4 55 
41 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 57 
42 5 5 4 5 3 4 5 5 3 4 4 5 4 56 
43 5 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 57 
44 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 59 
45 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 56 
46 3 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 54 
47 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 58 
48 5 5 4 5 3 5 4 4 5 4 5 5 4 58 
49 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 59 
50 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 56 
51 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 58 
52 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 3 53 
53 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 57 
54 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 57 
55 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 58 
56 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 57 
57 4 5 4 4 4 5 4 5 3 3 4 5 5 55 
58 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 52 






B. Variabel Karakteristik Pekerjaan 
 
Responden 
Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 51 
2 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 50 
3 5 5 3 2 5 3 4 4 3 3 3 40 
4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 44 
5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 48 
6 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 44 
7 5 2 5 4 5 5 3 4 4 5 4 46 
8 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 45 
9 4 4 4 2 3 4 4 5 4 4 4 42 
10 4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 5 45 
11 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 50 
12 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 48 
13 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
14 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 49 
15 4 2 5 5 2 5 5 4 5 4 5 46 
16 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 47 
17 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 46 
18 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 47 
19 3 3 4 3 3 4 5 5 3 5 4 42 
20 3 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 49 
21 5 3 4 4 3 3 5 5 5 4 5 46 
22 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 52 
23 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 48 
24 5 3 5 4 1 5 4 4 4 3 3 41 
25 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 48 
26 5 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 45 
27 5 4 5 4 2 4 4 5 5 3 4 45 
28 5 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 50 
29 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 52 
30 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 5 48 
31 2 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 45 
32 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
33 5 5 5 2 3 4 5 5 5 5 5 49 
34 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 4 49 
35 4 3 4 5 2 3 5 4 3 4 5 42 
36 5 4 4 4 4 2 5 4 3 4 5 44 
37 4 4 4 2 2 3 4 4 4 5 5 41 
38 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 43 
39 5 2 2 4 5 5 4 5 4 3 4 43 
40 3 5 5 5 2 4 4 5 3 4 5 45 
41 4 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 44 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 4 44 
44 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 47 
45 2 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 45 
46 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 51 
47 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 50 
48 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 53 
49 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 51 
50 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 47 
51 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 49 
52 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 45 
53 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 49 
54 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 47 
55 3 4 4 5 5 3 5 5 4 4 5 47 
56 3 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 44 
57 5 5 5 5 4 3 4 5 3 3 4 46 





C. Variabel Karakteristik Organisasi 
 
Responden 
Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 45 
2 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 43 
3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 37 
4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 45 
5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 43 
6 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 44 
7 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 43 
8 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 38 
9 3 4 4 5 4 4 3 4 4 5 40 
10 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 42 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
12 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 41 
13 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 44 
14 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 45 
15 4 4 5 5 5 3 4 4 5 5 44 
16 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 44 
17 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 41 
18 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 46 
19 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 46 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
21 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 48 
22 4 5 5 5 5 3 3 5 3 4 42 
23 3 5 4 5 4 4 3 5 4 5 42 
24 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 
25 3 5 4 5 4 5 3 4 4 4 41 
26 3 4 5 4 5 5 3 4 5 4 42 
27 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 44 
28 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 46 
29 3 5 5 4 4 4 3 5 4 4 41 
30 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 43 
31 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 44 
32 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 39 
33 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 44 
34 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 43 
35 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 43 
36 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 44 
37 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 47 
38 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 
39 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 
40 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 47 
41 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 47 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
43 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 47 
44 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 48 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 
46 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 42 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
48 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 45 
49 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 44 
50 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 44 
51 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 47 
52 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 44 
53 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 47 
54 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 47 
55 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 45 
56 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 48 
57 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 46 





D. Variabel Kepuasan kerja 
 
Responden 
Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 5 5 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 101 
2 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 3 5 4 4 4 97 
3 4 4 5 2 4 4 2 4 4 3 4 4 5 2 4 4 2 3 3 5 4 5 4 85 
4 5 4 4 3 3 5 4 5 5 2 5 4 4 3 3 5 4 5 4 5 4 5 4 95 
5 5 4 4 4 4 4 2 4 5 3 5 4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 96 
6 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 3 5 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 96 
7 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 4 99 
8 5 4 4 4 4 5 2 5 4 2 4 4 4 4 4 5 2 4 4 5 5 5 4 93 
9 5 4 4 4 4 4 3 5 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 92 
10 5 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 98 
11 5 4 5 4 4 4 5 5 4 2 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 100 
12 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 98 
13 4 5 4 4 3 5 2 4 4 4 4 5 4 4 3 5 2 4 4 4 4 5 5 92 
14 5 5 5 5 5 4 2 5 4 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4 5 5 4 5 103 
15 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 100 
16 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 103 
17 5 5 5 4 4 4 5 5 3 2 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 101 
18 5 5 4 5 3 4 5 5 3 4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 5 4 5 5 101 
19 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 99 
20 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 103 
21 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 104 
22 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 101 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
24 5 5 4 5 3 5 4 4 4 2 5 5 4 5 3 5 4 4 3 5 4 4 4 96 
25 5 5 5 2 4 5 5 4 4 4 4 5 5 2 4 5 5 4 4 5 4 4 4 98 
26 5 4 5 3 4 4 5 4 4 2 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 95 
27 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 98 
28 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 103 
29 5 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 99 
30 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 99 
31 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 101 
32 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 95 
33 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 105 
34 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 2 3 4 4 5 4 100 
35 4 4 4 5 5 5 2 4 5 4 5 4 4 5 5 5 2 3 3 4 3 5 5 95 
36 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 99 
37 5 4 5 4 5 4 2 5 4 5 4 4 5 4 5 4 2 4 3 5 4 5 5 97 
38 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 99 
39 5 5 5 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 99 
40 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 97 
41 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 101 
42 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 4 103 
43 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 97 
44 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 107 
45 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 96 
46 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 95 
47 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 106 
48 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 106 
49 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 4 4 3 5 5 4 101 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
51 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 3 4 4 4 5 98 
52 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 96 
53 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 106 
54 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 3 4 5 97 
55 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 96 
56 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 98 
57 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 99 






Data Hasil MSI 
A. Variabel Karakteristik Individu 
Responden 
Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 2,546 4,387 2,616 1,000 2,512 2,606 2,599 1,000 2,383 2,463 2,840 2,815 2,463 32,230 
2 1,000 1,000 1,000 2,616 1,000 1,000 2,599 2,616 3,764 2,463 4,387 4,357 3,918 31,721 
3 4,039 2,920 1,000 1,000 2,512 1,000 1,000 2,616 1,000 1,000 2,840 1,000 1,000 22,927 
4 4,039 4,387 2,616 1,000 2,512 1,000 2,599 1,000 2,383 3,918 2,840 2,815 2,463 33,571 
5 2,546 2,920 2,616 2,616 2,512 2,606 1,000 2,616 1,000 2,463 2,840 4,357 2,463 32,556 
6 2,546 2,920 2,616 2,616 2,512 2,606 1,000 2,616 2,383 1,000 2,840 2,815 2,463 30,934 
7 4,039 4,387 1,000 2,616 2,512 2,606 1,000 2,616 2,383 2,463 2,840 2,815 2,463 33,740 
8 2,546 2,920 1,000 2,616 1,000 1,000 2,599 2,616 2,383 1,000 4,387 4,357 1,000 29,425 
9 2,546 2,920 2,616 1,000 2,512 2,606 1,000 2,616 2,383 2,463 2,840 2,815 2,463 30,780 
10 4,039 4,387 1,000 1,000 2,512 1,000 1,000 2,616 1,000 3,918 4,387 2,815 2,463 32,135 
11 2,546 4,387 2,616 1,000 2,512 1,000 2,599 2,616 2,383 3,918 2,840 2,815 2,463 33,695 
12 2,546 4,387 2,616 2,616 1,000 1,000 1,000 1,000 2,383 3,918 2,840 2,815 1,000 29,121 
13 2,546 2,920 2,616 1,000 2,512 1,000 1,000 1,000 2,383 2,463 2,840 2,815 2,463 27,557 
14 4,039 2,920 1,000 2,616 1,000 2,606 1,000 2,616 3,764 3,918 4,387 4,357 2,463 36,687 
15 4,039 2,920 1,000 1,000 2,512 1,000 2,599 1,000 3,764 2,463 4,387 4,357 1,000 32,041 
16 2,546 1,640 2,616 1,000 4,018 1,000 2,599 2,616 2,383 2,463 4,387 4,357 1,000 32,626 
17 2,546 2,920 1,000 1,000 4,018 1,000 2,599 1,000 2,383 2,463 4,387 2,815 1,000 29,131 
18 4,039 2,920 1,000 1,000 2,512 2,606 2,599 2,616 2,383 3,918 2,840 2,815 2,463 33,711 
19 4,039 2,920 1,000 1,000 2,512 1,000 2,599 2,616 1,000 3,918 2,840 2,815 2,463 30,722 
20 4,039 4,387 1,000 2,616 2,512 1,000 2,599 2,616 2,383 3,918 2,840 4,357 3,918 38,185 
21 4,039 2,920 2,616 1,000 2,512 1,000 2,599 2,616 2,383 2,463 4,387 2,815 2,463 33,813 
22 4,039 4,387 1,000 2,616 4,018 1,000 1,000 2,616 2,383 2,463 2,840 4,357 2,463 35,182 
23 4,039 2,920 2,616 2,616 4,018 1,000 1,000 1,000 1,000 2,463 2,840 2,815 2,463 30,790 
24 2,546 2,920 2,616 2,616 4,018 1,000 1,000 1,000 2,383 1,000 1,000 2,815 3,918 28,832 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
26 2,546 2,920 1,000 1,000 2,512 1,000 1,000 2,616 2,383 2,463 4,387 4,357 3,918 32,102 
27 4,039 2,920 1,000 1,000 4,018 2,606 1,000 2,616 3,764 1,000 2,840 2,815 2,463 32,081 
28 2,546 4,387 2,616 2,616 2,512 2,606 1,000 2,616 3,764 2,463 4,387 2,815 2,463 36,791 
29 4,039 4,387 1,000 1,000 1,000 2,606 2,599 2,616 3,764 2,463 4,387 2,815 2,463 35,139 
30 2,546 2,920 1,000 2,616 1,000 2,606 2,599 2,616 2,383 2,463 4,387 4,357 2,463 33,957 
31 2,546 4,387 1,000 1,000 2,512 2,606 2,599 1,000 3,764 3,918 2,840 2,815 1,000 31,986 
32 2,546 2,920 2,616 1,000 2,512 2,606 1,000 1,000 2,383 2,463 2,840 2,815 1,000 27,701 
33 2,546 4,387 2,616 1,000 2,512 2,606 2,599 2,616 3,764 3,918 4,387 2,815 2,463 38,229 
34 4,039 4,387 1,000 1,000 4,018 1,000 2,599 1,000 2,383 2,463 2,840 4,357 2,463 33,549 
35 2,546 2,920 2,616 2,616 2,512 1,000 2,599 1,000 1,000 2,463 4,387 2,815 3,918 32,391 
36 2,546 4,387 1,000 1,000 2,512 1,000 2,599 1,000 1,000 2,463 4,387 2,815 2,463 29,170 
37 2,546 4,387 1,000 1,000 2,512 2,606 1,000 1,000 2,383 3,918 2,840 2,815 2,463 30,469 
38 4,039 4,387 1,000 1,000 4,018 1,000 1,000 2,616 2,383 2,463 2,840 2,815 2,463 32,023 
39 4,039 2,920 1,000 2,616 2,512 1,000 1,000 2,616 2,383 1,000 2,840 2,815 3,918 30,659 
40 2,546 4,387 1,000 1,000 2,512 1,000 1,000 2,616 1,000 2,463 4,387 4,357 2,463 30,730 
41 4,039 4,387 2,616 1,000 2,512 1,000 2,599 2,616 1,000 2,463 2,840 4,357 2,463 33,892 
42 4,039 4,387 1,000 2,616 1,000 1,000 2,599 2,616 1,000 2,463 2,840 4,357 2,463 32,381 
43 4,039 2,920 2,616 1,000 2,512 2,606 2,599 2,616 2,383 1,000 2,840 4,357 2,463 33,953 
44 4,039 2,920 1,000 1,000 2,512 2,606 2,599 1,000 3,764 2,463 4,387 4,357 3,918 36,565 
45 2,546 2,920 1,000 1,000 2,512 2,606 2,599 2,616 2,383 2,463 4,387 2,815 2,463 32,310 
46 1,000 1,640 1,000 1,000 2,512 2,606 1,000 1,000 2,383 3,918 4,387 2,815 3,918 29,177 
47 2,546 4,387 1,000 2,616 2,512 2,606 1,000 1,000 2,383 2,463 4,387 4,357 3,918 35,174 
48 4,039 4,387 1,000 2,616 1,000 2,606 1,000 1,000 3,764 2,463 4,387 4,357 2,463 35,082 
49 4,039 4,387 2,616 2,616 2,512 2,606 2,599 1,000 2,383 2,463 2,840 4,357 2,463 36,882 
50 4,039 2,920 2,616 2,616 2,512 1,000 2,599 1,000 2,383 2,463 2,840 2,815 2,463 32,266 
51 4,039 2,920 2,616 2,616 4,018 1,000 2,599 1,000 1,000 2,463 4,387 4,357 2,463 35,479 
52 2,546 2,920 1,000 2,616 2,512 1,000 1,000 2,616 2,383 1,000 2,840 4,357 1,000 27,791 
53 4,039 2,920 1,000 1,000 2,512 1,000 2,599 2,616 3,764 2,463 2,840 4,357 2,463 33,574 
54 4,039 2,920 2,616 1,000 2,512 1,000 2,599 2,616 2,383 2,463 2,840 4,357 2,463 33,809 
55 2,546 4,387 1,000 1,000 4,018 1,000 2,599 2,616 2,383 2,463 4,387 4,357 2,463 35,219 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
57 2,546 4,387 1,000 1,000 2,512 2,606 1,000 2,616 1,000 1,000 2,840 4,357 3,918 30,782 





B. Variabel Karakteristik Pekerjaan 
Responden 
Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 4,125 2,954 4,219 3,960 4,577 4,686 2,710 2,602 2,339 2,397 3,984 38,554 
2 4,125 4,299 4,219 3,960 4,577 4,686 2,710 1,000 1,000 3,802 2,495 36,873 
3 4,125 4,299 1,640 1,000 4,577 2,104 2,710 1,000 1,000 1,000 1,000 24,456 
4 2,813 2,954 2,770 1,739 3,452 2,104 4,245 1,000 2,339 3,802 2,495 29,714 
5 2,813 2,954 4,219 3,960 3,452 3,332 2,710 1,000 2,339 3,802 3,984 34,565 
6 2,813 2,954 2,770 2,668 2,673 3,332 2,710 1,000 1,000 3,802 3,984 29,706 
7 4,125 1,000 4,219 2,668 4,577 4,686 1,000 1,000 2,339 3,802 2,495 31,911 
8 2,813 1,851 2,770 2,668 3,452 3,332 2,710 2,602 2,339 2,397 3,984 30,921 
9 2,813 2,954 2,770 1,000 2,673 3,332 2,710 2,602 2,339 2,397 2,495 28,086 
10 2,813 2,954 2,770 2,668 2,673 3,332 2,710 2,602 1,000 3,802 3,984 31,308 
11 4,125 4,299 4,219 2,668 3,452 3,332 4,245 2,602 2,339 3,802 2,495 37,579 
12 4,125 2,954 4,219 3,960 3,452 3,332 2,710 1,000 2,339 3,802 2,495 34,388 
13 2,813 2,954 4,219 2,668 3,452 3,332 2,710 1,000 2,339 2,397 2,495 30,379 
14 2,813 2,954 4,219 2,668 3,452 3,332 2,710 2,602 3,673 3,802 3,984 36,209 
15 2,813 1,000 4,219 3,960 1,946 4,686 4,245 1,000 3,673 2,397 3,984 33,923 
16 2,813 2,954 2,770 2,668 3,452 3,332 4,245 2,602 2,339 2,397 3,984 33,558 
17 2,813 2,954 2,770 2,668 3,452 3,332 4,245 1,000 2,339 2,397 3,984 31,955 
18 2,813 2,954 2,770 2,668 3,452 3,332 4,245 2,602 2,339 3,802 2,495 33,473 
19 1,822 1,851 2,770 1,739 2,673 3,332 4,245 2,602 1,000 3,802 2,495 28,332 
20 1,822 2,954 2,770 3,960 4,577 3,332 4,245 2,602 2,339 3,802 3,984 36,388 
21 4,125 1,851 2,770 2,668 2,673 2,104 4,245 2,602 3,673 2,397 3,984 33,094 
22 4,125 4,299 4,219 3,960 4,577 4,686 2,710 2,602 2,339 3,802 2,495 39,815 
23 4,125 4,299 4,219 2,668 4,577 4,686 2,710 1,000 1,000 2,397 2,495 34,176 
24 4,125 1,851 4,219 2,668 1,000 4,686 2,710 1,000 2,339 1,000 1,000 26,599 
25 2,813 2,954 4,219 2,668 3,452 3,332 4,245 2,602 2,339 2,397 3,984 35,006 
26 4,125 2,954 2,770 2,668 1,946 3,332 2,710 2,602 2,339 2,397 3,984 31,828 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
28 4,125 2,954 4,219 3,960 4,577 2,104 2,710 2,602 3,673 2,397 3,984 37,305 
29 4,125 2,954 4,219 3,960 4,577 3,332 4,245 2,602 3,673 2,397 3,984 40,068 
30 2,813 2,954 4,219 2,668 2,673 4,686 4,245 2,602 2,339 2,397 3,984 35,580 
31 1,000 1,851 2,770 1,739 3,452 3,332 4,245 2,602 3,673 3,802 3,984 32,452 
32 4,125 4,299 4,219 2,668 3,452 3,332 2,710 1,000 2,339 2,397 2,495 33,037 
33 4,125 4,299 4,219 1,000 2,673 3,332 4,245 2,602 3,673 3,802 3,984 37,954 
34 4,125 4,299 4,219 3,960 4,577 2,104 4,245 1,000 2,339 2,397 2,495 35,761 
35 2,813 1,851 2,770 3,960 1,946 2,104 4,245 1,000 1,000 2,397 3,984 28,072 
36 4,125 2,954 2,770 2,668 3,452 1,000 4,245 1,000 1,000 2,397 3,984 29,596 
37 2,813 2,954 2,770 1,000 1,946 2,104 2,710 1,000 2,339 3,802 3,984 27,423 
38 1,822 1,851 1,640 1,739 2,673 4,686 2,710 2,602 3,673 3,802 2,495 29,693 
39 4,125 1,000 1,000 2,668 4,577 4,686 2,710 2,602 2,339 1,000 2,495 29,204 
40 1,822 4,299 4,219 3,960 1,946 3,332 2,710 2,602 1,000 2,397 3,984 32,271 
41 2,813 2,954 2,770 2,668 2,673 3,332 4,245 2,602 1,000 2,397 2,495 29,949 
42 2,813 2,954 2,770 2,668 2,673 3,332 4,245 2,602 1,000 2,397 2,495 29,949 
43 2,813 2,954 2,770 2,668 2,673 3,332 4,245 2,602 2,339 1,000 2,495 29,892 
44 2,813 2,954 2,770 2,668 3,452 3,332 4,245 1,000 3,673 2,397 3,984 33,289 
45 1,000 2,954 4,219 1,739 3,452 3,332 4,245 2,602 2,339 2,397 3,984 32,264 
46 2,813 4,299 4,219 3,960 4,577 4,686 2,710 1,000 2,339 3,802 3,984 38,390 
47 4,125 4,299 4,219 2,668 4,577 4,686 2,710 1,000 2,339 2,397 3,984 37,005 
48 4,125 4,299 4,219 3,960 4,577 4,686 4,245 1,000 3,673 2,397 3,984 41,166 
49 4,125 4,299 4,219 3,960 4,577 4,686 4,245 1,000 2,339 2,397 2,495 38,343 
50 4,125 2,954 2,770 3,960 3,452 3,332 4,245 1,000 2,339 2,397 2,495 33,070 
51 2,813 2,954 4,219 3,960 4,577 4,686 4,245 1,000 1,000 2,397 3,984 35,835 
52 2,813 2,954 2,770 2,668 3,452 4,686 2,710 2,602 2,339 1,000 2,495 30,491 
53 2,813 2,954 4,219 3,960 3,452 3,332 4,245 2,602 3,673 2,397 2,495 36,142 
54 2,813 2,954 4,219 2,668 3,452 3,332 4,245 2,602 2,339 2,397 2,495 33,516 
55 1,822 2,954 2,770 3,960 4,577 2,104 4,245 2,602 2,339 2,397 3,984 33,755 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
57 4,125 4,299 4,219 3,960 3,452 2,104 2,710 2,602 1,000 1,000 2,495 31,967 





C. Variabel Karakteristik Organisasi 
Responden 
Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3,667 3,902 4,012 2,611 1,000 2,562 2,209 2,621 2,600 3,739 28,924 
2 3,667 3,902 4,012 1,000 1,000 2,562 1,000 4,125 2,600 2,292 26,161 
3 2,305 1,000 2,449 1,000 1,000 2,562 2,209 1,000 2,600 1,000 17,125 
4 2,305 3,902 4,012 1,000 1,000 2,562 3,509 4,125 2,600 3,739 28,755 
5 2,305 2,445 2,449 2,611 1,000 2,562 2,209 4,125 2,600 3,739 26,045 
6 2,305 2,445 2,449 2,611 1,000 2,562 3,509 4,125 2,600 3,739 27,345 
7 2,305 2,445 2,449 2,611 1,000 2,562 2,209 2,621 4,140 3,739 26,080 
8 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,562 2,209 2,621 2,600 3,739 18,732 
9 1,000 2,445 2,449 2,611 1,000 2,562 1,000 2,621 2,600 3,739 22,027 
10 2,305 2,445 4,012 1,000 1,000 2,562 2,209 2,621 4,140 2,292 24,585 
11 2,305 2,445 2,449 1,000 1,000 2,562 2,209 2,621 2,600 2,292 21,483 
12 3,667 2,445 2,449 1,000 1,000 1,000 3,509 2,621 2,600 2,292 22,583 
13 3,667 2,445 4,012 1,000 1,000 2,562 3,509 2,621 4,140 2,292 27,248 
14 3,667 2,445 4,012 1,000 2,599 2,562 3,509 2,621 4,140 2,292 28,847 
15 2,305 2,445 4,012 2,611 2,599 1,000 2,209 2,621 4,140 3,739 27,680 
16 2,305 3,902 4,012 1,000 2,599 1,000 2,209 4,125 4,140 2,292 27,584 
17 2,305 2,445 4,012 1,000 1,000 1,000 2,209 2,621 4,140 2,292 23,023 
18 3,667 3,902 4,012 1,000 1,000 2,562 3,509 4,125 4,140 2,292 30,209 
19 3,667 2,445 4,012 2,611 1,000 2,562 3,509 2,621 4,140 3,739 30,306 
20 3,667 3,902 4,012 2,611 2,599 4,093 3,509 4,125 4,140 3,739 36,398 
21 2,305 3,902 4,012 2,611 2,599 2,562 3,509 4,125 4,140 3,739 33,504 
22 2,305 3,902 4,012 2,611 2,599 1,000 1,000 4,125 1,000 2,292 24,846 
23 1,000 3,902 2,449 2,611 1,000 2,562 1,000 4,125 2,600 3,739 24,989 
24 2,305 2,445 2,449 1,000 1,000 4,093 2,209 2,621 2,600 2,292 23,014 
25 1,000 3,902 2,449 2,611 1,000 4,093 1,000 2,621 2,600 2,292 23,568 
26 1,000 2,445 4,012 1,000 2,599 4,093 1,000 2,621 4,140 2,292 25,202 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
28 2,305 3,902 4,012 2,611 1,000 2,562 2,209 4,125 4,140 3,739 30,605 
29 1,000 3,902 4,012 1,000 1,000 2,562 1,000 4,125 2,600 2,292 23,494 
30 2,305 2,445 2,449 2,611 2,599 2,562 2,209 2,621 2,600 3,739 26,140 
31 2,305 2,445 2,449 2,611 2,599 4,093 2,209 2,621 2,600 3,739 27,671 
32 2,305 2,445 2,449 2,611 1,000 1,000 2,209 2,621 2,600 1,000 20,239 
33 2,305 3,902 4,012 1,000 1,000 2,562 2,209 4,125 4,140 2,292 27,547 
34 3,667 1,000 2,449 2,611 2,599 2,562 3,509 1,000 2,600 3,739 25,737 
35 2,305 2,445 4,012 1,000 1,000 4,093 2,209 2,621 4,140 2,292 26,116 
36 3,667 2,445 4,012 1,000 1,000 2,562 3,509 2,621 4,140 2,292 27,248 
37 2,305 2,445 4,012 2,611 2,599 2,562 3,509 4,125 4,140 3,739 32,047 
38 3,667 3,902 2,449 2,611 2,599 4,093 3,509 4,125 4,140 3,739 34,835 
39 3,667 3,902 4,012 2,611 1,000 4,093 3,509 4,125 4,140 3,739 34,799 
40 3,667 3,902 2,449 2,611 2,599 2,562 3,509 4,125 2,600 3,739 31,765 
41 3,667 2,445 4,012 2,611 2,599 2,562 3,509 2,621 4,140 3,739 31,905 
42 3,667 2,445 4,012 2,611 2,599 2,562 3,509 2,621 4,140 3,739 31,905 
43 2,305 3,902 4,012 2,611 2,599 2,562 2,209 4,125 4,140 3,739 32,204 
44 3,667 2,445 4,012 2,611 2,599 4,093 3,509 2,621 4,140 3,739 33,436 
45 2,305 2,445 2,449 1,000 1,000 2,562 2,209 2,621 4,140 3,739 24,470 
46 3,667 3,902 4,012 2,611 1,000 2,562 1,000 2,621 2,600 1,000 24,976 
47 3,667 3,902 4,012 2,611 2,599 4,093 3,509 4,125 4,140 3,739 36,398 
48 3,667 3,902 4,012 2,611 1,000 2,562 3,509 2,621 2,600 2,292 28,777 
49 3,667 2,445 4,012 1,000 2,599 2,562 3,509 2,621 2,600 2,292 27,308 
50 3,667 2,445 4,012 1,000 1,000 2,562 3,509 2,621 4,140 2,292 27,248 
51 3,667 2,445 4,012 2,611 2,599 2,562 3,509 2,621 4,140 3,739 31,905 
52 2,305 3,902 4,012 1,000 2,599 1,000 2,209 4,125 4,140 2,292 27,584 
53 2,305 3,902 4,012 2,611 2,599 2,562 2,209 4,125 4,140 3,739 32,204 
54 2,305 3,902 4,012 2,611 2,599 2,562 2,209 4,125 4,140 3,739 32,204 
55 1,000 3,902 4,012 2,611 2,599 2,562 1,000 4,125 4,140 3,739 29,691 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
57 2,305 3,902 4,012 2,611 2,599 2,562 2,209 2,621 4,140 3,739 30,700 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 4,166 4,329 1,000 4,084 1,000 1,000 3,576 1,000 1,000 2,668 1,000 4,329 1,000 4,084 1,000 1,000 3,576 4,387 3,748 3,846 4,052 2,631 1,000 59,474 
2 2,628 4,329 2,611 4,084 1,000 1,000 2,392 1,000 2,454 3,978 1,000 4,329 2,611 4,084 1,000 1,000 2,392 2,987 1,000 3,846 2,566 1,000 1,000 54,291 
3 2,628 2,789 2,611 1,000 2,439 1,000 1,000 1,000 2,454 1,743 1,000 2,789 2,611 1,000 2,439 1,000 1,000 1,813 1,000 3,846 2,566 2,631 1,000 43,358 
4 4,166 2,789 1,000 1,722 1,000 2,606 2,392 2,596 3,910 1,000 2,602 2,789 1,000 1,722 1,000 2,606 2,392 4,387 2,380 3,846 2,566 2,631 1,000 54,102 
5 4,166 2,789 1,000 2,739 2,439 1,000 1,000 1,000 3,910 1,743 2,602 2,789 1,000 2,739 2,439 1,000 1,000 4,387 3,748 3,846 4,052 2,631 2,597 56,616 
6 2,628 1,000 2,611 2,739 3,872 1,000 3,576 2,596 2,454 2,668 2,602 1,000 2,611 2,739 3,872 1,000 3,576 2,987 1,000 2,395 1,000 1,000 1,000 51,926 
7 2,628 2,789 1,000 2,739 3,872 1,000 3,576 1,000 2,454 2,668 2,602 2,789 1,000 2,739 3,872 1,000 3,576 4,387 1,000 2,395 4,052 2,631 1,000 56,769 
8 4,166 2,789 1,000 2,739 2,439 2,606 1,000 2,596 2,454 1,000 1,000 2,789 1,000 2,739 2,439 2,606 1,000 2,987 2,380 3,846 4,052 2,631 1,000 53,257 
9 4,166 2,789 1,000 2,739 2,439 1,000 1,713 2,596 1,000 1,000 1,000 2,789 1,000 2,739 2,439 1,000 1,713 2,987 2,380 3,846 2,566 2,631 2,597 50,129 
10 4,166 4,329 1,000 4,084 2,439 1,000 1,713 2,596 2,454 1,743 1,000 4,329 1,000 4,084 2,439 1,000 1,713 2,987 3,748 3,846 4,052 1,000 1,000 57,720 
11 4,166 2,789 2,611 2,739 2,439 1,000 3,576 2,596 2,454 1,000 2,602 2,789 2,611 2,739 2,439 1,000 3,576 2,987 2,380 2,395 4,052 2,631 2,597 60,167 
12 4,166 4,329 1,000 4,084 3,872 1,000 2,392 1,000 2,454 2,668 1,000 4,329 1,000 4,084 3,872 1,000 2,392 1,813 2,380 2,395 2,566 1,000 1,000 55,795 
13 2,628 4,329 1,000 2,739 1,000 2,606 1,000 1,000 2,454 2,668 1,000 4,329 1,000 2,739 1,000 2,606 1,000 2,987 2,380 2,395 2,566 2,631 2,597 50,654 
14 4,166 4,329 2,611 4,084 3,872 1,000 1,000 2,596 2,454 3,978 2,602 4,329 2,611 4,084 3,872 1,000 1,000 2,987 2,380 3,846 4,052 1,000 2,597 66,448 
15 4,166 2,789 1,000 4,084 2,439 1,000 2,392 2,596 2,454 1,743 1,000 2,789 1,000 4,084 2,439 1,000 2,392 2,987 3,748 3,846 4,052 2,631 2,597 59,227 
16 2,628 4,329 2,611 2,739 3,872 1,000 2,392 2,596 1,000 2,668 2,602 4,329 2,611 2,739 3,872 1,000 2,392 4,387 2,380 3,846 4,052 1,000 2,597 63,643 
17 4,166 4,329 2,611 2,739 2,439 1,000 3,576 2,596 1,000 1,000 1,000 4,329 2,611 2,739 2,439 1,000 3,576 4,387 2,380 3,846 2,566 2,631 2,597 61,555 
18 4,166 4,329 1,000 4,084 1,000 1,000 3,576 2,596 1,000 2,668 1,000 4,329 1,000 4,084 1,000 1,000 3,576 4,387 2,380 3,846 2,566 2,631 2,597 59,813 
19 4,166 2,789 2,611 2,739 2,439 1,000 2,392 2,596 2,454 1,743 1,000 2,789 2,611 2,739 2,439 1,000 2,392 4,387 2,380 2,395 4,052 2,631 2,597 58,340 
20 4,166 2,789 1,000 2,739 2,439 2,606 2,392 1,000 3,910 2,668 2,602 2,789 1,000 2,739 2,439 2,606 2,392 4,387 3,748 3,846 4,052 2,631 2,597 63,539 
21 2,628 2,789 2,611 4,084 2,439 2,606 3,576 2,596 2,454 2,668 2,602 2,789 2,611 4,084 2,439 2,606 3,576 2,987 2,380 2,395 2,566 2,631 2,597 64,713 
22 1,000 2,789 1,000 2,739 2,439 2,606 3,576 2,596 2,454 3,978 2,602 2,789 1,000 2,739 2,439 2,606 3,576 4,387 2,380 3,846 2,566 1,000 2,597 59,705 
23 2,628 4,329 1,000 1,000 1,000 2,606 1,713 1,000 2,454 1,743 2,602 4,329 1,000 1,000 1,000 2,606 1,713 4,387 2,380 3,846 4,052 2,631 2,597 53,615 
24 4,166 4,329 1,000 4,084 1,000 2,606 2,392 1,000 2,454 1,000 2,602 4,329 1,000 4,084 1,000 2,606 2,392 2,987 1,000 3,846 2,566 1,000 1,000 54,443 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
26 4,166 2,789 2,611 1,722 2,439 1,000 3,576 1,000 2,454 1,000 1,000 2,789 2,611 1,722 2,439 1,000 3,576 2,987 2,380 3,846 2,566 2,631 1,000 53,301 
27 4,166 2,789 1,000 2,739 3,872 1,000 2,392 1,000 1,000 2,668 1,000 2,789 1,000 2,739 3,872 1,000 2,392 4,387 2,380 3,846 2,566 2,631 2,597 55,826 
28 2,628 2,789 1,000 4,084 3,872 2,606 2,392 1,000 2,454 2,668 1,000 2,789 1,000 4,084 3,872 2,606 2,392 4,387 3,748 2,395 4,052 2,631 2,597 63,046 
29 4,166 2,789 1,000 2,739 2,439 1,000 3,576 2,596 3,910 1,000 1,000 2,789 1,000 2,739 2,439 1,000 3,576 4,387 2,380 2,395 4,052 2,631 2,597 58,199 
30 4,166 2,789 2,611 2,739 2,439 1,000 3,576 2,596 2,454 1,743 1,000 2,789 2,611 2,739 2,439 1,000 3,576 2,987 1,000 2,395 4,052 2,631 2,597 57,927 
31 4,166 4,329 2,611 2,739 2,439 1,000 3,576 1,000 2,454 2,668 1,000 4,329 2,611 2,739 2,439 1,000 3,576 4,387 2,380 2,395 2,566 1,000 2,597 59,999 
32 4,166 2,789 1,000 4,084 2,439 1,000 2,392 1,000 1,000 2,668 1,000 2,789 1,000 4,084 2,439 1,000 2,392 2,987 2,380 3,846 2,566 1,000 1,000 51,020 
33 4,166 4,329 1,000 4,084 2,439 2,606 3,576 1,000 2,454 3,978 1,000 4,329 1,000 4,084 2,439 2,606 3,576 4,387 2,380 3,846 2,566 2,631 1,000 65,473 
34 2,628 2,789 2,611 4,084 2,439 2,606 3,576 1,000 2,454 3,978 2,602 2,789 2,611 4,084 2,439 2,606 3,576 1,000 1,000 2,395 2,566 2,631 1,000 59,463 
35 2,628 2,789 1,000 4,084 3,872 2,606 1,000 1,000 3,910 2,668 2,602 2,789 1,000 4,084 3,872 2,606 1,000 1,813 1,000 2,395 1,000 2,631 2,597 54,947 
36 2,628 2,789 1,000 4,084 2,439 2,606 3,576 2,596 2,454 2,668 1,000 2,789 1,000 4,084 2,439 2,606 3,576 4,387 1,000 2,395 2,566 1,000 1,000 56,681 
37 4,166 2,789 2,611 2,739 3,872 1,000 1,000 2,596 2,454 3,978 1,000 2,789 2,611 2,739 3,872 1,000 1,000 2,987 1,000 3,846 2,566 2,631 2,597 57,843 
38 4,166 2,789 2,611 4,084 2,439 1,000 2,392 2,596 2,454 2,668 1,000 2,789 2,611 4,084 2,439 1,000 2,392 2,987 1,000 2,395 2,566 2,631 2,597 57,689 
39 4,166 4,329 2,611 2,739 2,439 1,000 2,392 2,596 1,000 3,978 2,602 4,329 2,611 2,739 2,439 1,000 2,392 1,813 2,380 3,846 2,566 1,000 1,000 57,968 
40 4,166 4,329 1,000 2,739 2,439 1,000 2,392 1,000 1,000 2,668 1,000 4,329 1,000 2,739 2,439 1,000 2,392 2,987 2,380 3,846 2,566 2,631 2,597 54,639 
41 2,628 4,329 1,000 2,739 2,439 1,000 3,576 2,596 2,454 2,668 1,000 4,329 1,000 2,739 2,439 1,000 3,576 4,387 1,000 3,846 4,052 2,631 2,597 60,025 
42 2,628 4,329 2,611 4,084 2,439 1,000 3,576 2,596 2,454 2,668 2,602 4,329 2,611 4,084 2,439 1,000 3,576 4,387 1,000 2,395 2,566 2,631 1,000 63,003 
43 4,166 2,789 1,000 2,739 2,439 1,000 2,392 2,596 2,454 3,978 2,602 2,789 1,000 2,739 2,439 1,000 2,392 4,387 1,000 2,395 2,566 2,631 1,000 54,494 
44 4,166 4,329 1,000 4,084 3,872 2,606 3,576 1,000 2,454 2,668 2,602 4,329 1,000 4,084 3,872 2,606 3,576 4,387 2,380 2,395 4,052 2,631 1,000 68,666 
45 2,628 2,789 1,000 2,739 2,439 2,606 3,576 2,596 2,454 2,668 1,000 2,789 1,000 2,739 2,439 2,606 3,576 2,987 2,380 1,000 2,566 1,000 1,000 52,577 
46 2,628 2,789 1,000 2,739 2,439 1,000 2,392 2,596 2,454 2,668 2,602 2,789 1,000 2,739 2,439 1,000 2,392 4,387 3,748 1,000 2,566 1,000 1,000 51,369 
47 4,166 2,789 2,611 4,084 3,872 2,606 2,392 2,596 3,910 3,978 1,000 2,789 2,611 4,084 3,872 2,606 2,392 2,987 2,380 2,395 4,052 2,631 1,000 67,802 
48 2,628 4,329 2,611 4,084 2,439 2,606 2,392 2,596 3,910 2,668 2,602 4,329 2,611 4,084 2,439 2,606 2,392 2,987 2,380 2,395 4,052 2,631 2,597 68,367 
49 4,166 4,329 1,000 2,739 1,000 2,606 3,576 2,596 3,910 2,668 2,602 4,329 1,000 2,739 1,000 2,606 3,576 2,987 2,380 1,000 4,052 2,631 1,000 60,491 
50 2,628 2,789 1,000 4,084 1,000 2,606 3,576 2,596 2,454 2,668 2,602 2,789 1,000 4,084 1,000 2,606 3,576 4,387 2,380 2,395 2,566 1,000 2,597 58,383 
51 2,628 4,329 1,000 1,722 2,439 2,606 3,576 1,000 3,910 3,978 1,000 4,329 1,000 1,722 2,439 2,606 3,576 2,987 1,000 2,395 2,566 1,000 2,597 56,404 
52 2,628 2,789 2,611 2,739 2,439 2,606 2,392 1,000 2,454 2,668 1,000 2,789 2,611 2,739 2,439 2,606 2,392 2,987 1,000 2,395 2,566 1,000 2,597 53,448 
53 2,628 4,329 2,611 2,739 2,439 2,606 3,576 2,596 3,910 3,978 2,602 4,329 2,611 2,739 2,439 2,606 3,576 2,987 2,380 2,395 4,052 2,631 1,000 67,758 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
55 2,628 2,789 2,611 1,722 2,439 1,000 3,576 1,000 1,000 2,668 2,602 2,789 2,611 1,722 2,439 1,000 3,576 2,987 3,748 2,395 2,566 2,631 1,000 53,497 
56 2,628 4,329 1,000 2,739 2,439 1,000 1,713 1,000 1,000 2,668 2,602 4,329 1,000 2,739 2,439 1,000 1,713 4,387 3,748 3,846 4,052 2,631 2,597 57,599 
57 2,628 4,329 1,000 2,739 2,439 2,606 2,392 1,000 2,454 3,978 1,000 4,329 1,000 2,739 2,439 2,606 2,392 2,987 2,380 2,395 2,566 2,631 2,597 57,627 





















1 ,224 ,247 -,065 ,153 ,047 ,129 ,289 ,083 ,005 ,241 ,285 ,285 ,494**
,233 ,189 ,732 ,420 ,807 ,496 ,121 ,662 ,979 ,199 ,127 ,127 ,006
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,224 1 ,368* ,184 ,101 ,182 ,397* -,164 ,113 ,083 ,096 -,014 ,094 ,415*
,233 ,045 ,330 ,597 ,335 ,030 ,388 ,551 ,663 ,614 ,939 ,621 ,023
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,247 ,368* 1 ,296 ,131 ,207 ,345 ,285 ,259 ,062 ,100 ,151 ,151 ,567**
,189 ,045 ,112 ,489 ,272 ,061 ,127 ,167 ,745 ,598 ,425 ,425 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,065 ,184 ,296 1 ,145 ,271 ,366* ,329 ,217 ,265 -,048 -,062 ,156 ,481**
,732 ,330 ,112 ,443 ,147 ,047 ,076 ,249 ,157 ,800 ,745 ,409 ,007
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,153 ,101 ,131 ,145 1 -,007 ,177 ,049 ,082 ,090 ,171 ,123 ,220 ,406*
,420 ,597 ,489 ,443 ,970 ,349 ,798 ,666 ,636 ,366 ,518 ,243 ,026
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,047 ,182 ,207 ,271 -,007 1 ,422* ,184 -,247 ,007 ,108 ,016 ,383* ,385*
,807 ,335 ,272 ,147 ,970 ,020 ,330 ,188 ,972 ,570 ,932 ,037 ,035
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,129 ,397* ,345 ,366* ,177 ,422* 1 -,152 ,255 ,065 ,150 -,011 ,328 ,530**
,496 ,030 ,061 ,047 ,349 ,020 ,424 ,174 ,733 ,429 ,953 ,076 ,003
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,289 -,164 ,285 ,329 ,049 ,184 -,152 1 ,146 ,107 -,082 ,168 ,075 ,379*
,121 ,388 ,127 ,076 ,798 ,330 ,424 ,441 ,573 ,665 ,375 ,695 ,039
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,083 ,113 ,259 ,217 ,082 -,247 ,255 ,146 1 ,235 ,241 ,084 ,302 ,448*
,662 ,551 ,167 ,249 ,666 ,188 ,174 ,441 ,211 ,200 ,660 ,105 ,013
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,005 ,083 ,062 ,265 ,090 ,007 ,065 ,107 ,235 1 ,444* ,204 ,295 ,483**
,979 ,663 ,745 ,157 ,636 ,972 ,733 ,573 ,211 ,014 ,280 ,113 ,007
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,241 ,096 ,100 -,048 ,171 ,108 ,150 -,082 ,241 ,444* 1 ,443* ,345 ,530**
,199 ,614 ,598 ,800 ,366 ,570 ,429 ,665 ,200 ,014 ,014 ,062 ,003
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,285 -,014 ,151 -,062 ,123 ,016 -,011 ,168 ,084 ,204 ,443* 1 ,331 ,445*
,127 ,939 ,425 ,745 ,518 ,932 ,953 ,375 ,660 ,280 ,014 ,074 ,014
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,285 ,094 ,151 ,156 ,220 ,383* ,328 ,075 ,302 ,295 ,345 ,331 1 ,631**
,127 ,621 ,425 ,409 ,243 ,037 ,076 ,695 ,105 ,113 ,062 ,074 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,494** ,415* ,567** ,481** ,406* ,385* ,530** ,379* ,448* ,483** ,530** ,445* ,631** 1
,006 ,023 ,001 ,007 ,026 ,035 ,003 ,039 ,013 ,007 ,003 ,014 ,000

























































KI_1 KI_2 KI_3 KI_4 KI_5 KI_6 KI_7 KI_8 KI_9 KI_10 KI_11 KI_12 KI_13 K_individu
Correlation is s ignificant at the 0.01 level (2-tailed).**.  
















Listwise deletion based on all














1 ,380* ,273 -,034 -,007 -,119 ,154 ,296 ,428* -,188 ,433* ,489**
,038 ,144 ,858 ,970 ,530 ,418 ,112 ,018 ,319 ,017 ,006
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,380* 1 ,185 ,112 ,477** ,336 ,137 ,331 ,572** ,268 ,304 ,727**
,038 ,328 ,556 ,008 ,069 ,471 ,074 ,001 ,153 ,102 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,273 ,185 1 ,302 ,156 ,086 ,122 ,008 -,028 ,219 ,273 ,456*
,144 ,328 ,105 ,411 ,651 ,522 ,967 ,885 ,246 ,144 ,011
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,034 ,112 ,302 1 ,074 ,457* ,159 ,193 ,074 ,234 ,315 ,488**
,858 ,556 ,105 ,698 ,011 ,400 ,307 ,698 ,214 ,090 ,006
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,007 ,477** ,156 ,074 1 ,074 ,246 ,349 ,134 ,133 -,101 ,448*
,970 ,008 ,411 ,698 ,698 ,191 ,059 ,481 ,485 ,597 ,013
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,119 ,336 ,086 ,457* ,074 1 ,259 ,193 ,259 ,234 ,217 ,506**
,530 ,069 ,651 ,011 ,698 ,167 ,307 ,167 ,214 ,250 ,004
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,154 ,137 ,122 ,159 ,246 ,259 1 ,457* -,093 ,137 ,144 ,473**
,418 ,471 ,522 ,400 ,191 ,167 ,011 ,624 ,471 ,447 ,008
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,296 ,331 ,008 ,193 ,349 ,193 ,457* 1 ,246 ,094 ,175 ,576**
,112 ,074 ,967 ,307 ,059 ,307 ,011 ,189 ,623 ,355 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,428* ,572** -,028 ,074 ,134 ,259 -,093 ,246 1 ,050 ,319 ,539**
,018 ,001 ,885 ,698 ,481 ,167 ,624 ,189 ,794 ,086 ,002
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,188 ,268 ,219 ,234 ,133 ,234 ,137 ,094 ,050 1 ,124 ,398*
,319 ,153 ,246 ,214 ,485 ,214 ,471 ,623 ,794 ,515 ,030
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,433* ,304 ,273 ,315 -,101 ,217 ,144 ,175 ,319 ,124 1 ,573**
,017 ,102 ,144 ,090 ,597 ,250 ,447 ,355 ,086 ,515 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,489** ,727** ,456* ,488** ,448* ,506** ,473** ,576** ,539** ,398* ,573** 1
,006 ,000 ,011 ,006 ,013 ,004 ,008 ,001 ,002 ,030 ,001

















































KP_1 KP_2 KP_3 KP_4 KP_5 KP_6 KP_7 KP_8 KP_9 KP_10 KP_11 K_pekerjaan
Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

















Listwise deletion based on all














1 ,676** ,593** ,633** ,507** ,341 ,355 ,386* ,376* ,157 ,770**
,000 ,001 ,000 ,004 ,065 ,054 ,035 ,041 ,409 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,676** 1 ,554** ,558** ,523** ,443* ,365* ,521** ,240 ,400* ,803**
,000 ,002 ,001 ,003 ,014 ,048 ,003 ,202 ,029 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,593** ,554** 1 ,474** ,424* ,602** ,493** ,207 ,266 ,315 ,734**
,001 ,002 ,008 ,020 ,000 ,006 ,273 ,155 ,090 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,633** ,558** ,474** 1 ,430* ,255 ,331 ,192 ,221 ,123 ,618**
,000 ,001 ,008 ,018 ,174 ,074 ,308 ,239 ,517 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,507** ,523** ,424* ,430* 1 ,274 ,390* ,317 ,189 ,361 ,658**
,004 ,003 ,020 ,018 ,143 ,033 ,087 ,316 ,050 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,341 ,443* ,602** ,255 ,274 1 ,403* ,362* ,175 ,301 ,633**
,065 ,014 ,000 ,174 ,143 ,027 ,050 ,354 ,106 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,355 ,365* ,493** ,331 ,390* ,403* 1 ,242 ,446* ,325 ,657**
,054 ,048 ,006 ,074 ,033 ,027 ,197 ,013 ,079 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,386* ,521** ,207 ,192 ,317 ,362* ,242 1 ,434* ,286 ,622**
,035 ,003 ,273 ,308 ,087 ,050 ,197 ,016 ,126 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,376* ,240 ,266 ,221 ,189 ,175 ,446* ,434* 1 ,126 ,535**
,041 ,202 ,155 ,239 ,316 ,354 ,013 ,016 ,507 ,002
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,157 ,400* ,315 ,123 ,361 ,301 ,325 ,286 ,126 1 ,532**
,409 ,029 ,090 ,517 ,050 ,106 ,079 ,126 ,507 ,002
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,770** ,803** ,734** ,618** ,658** ,633** ,657** ,622** ,535** ,532** 1
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,002













































KO_1 KO_2 KO_3 KO_4 KO_5 KO_6 KO_7 KO_8 KO_9 KO_10 K_organisasi
Correlation is s ignificant at the 0.01 level (2-tailed).**.  

















Listwise deletion based on all





























Listwise deletion based on all




























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Kepuasan Kerjab. 
 
Model Summary






















Squares df Mean Square F Sig.
Predic tors:  (Constant), K_organisas i, K_pekerjaan, K_individua. 






13,036 5,284 2,467 ,017
,664 ,222 ,387 2,988 ,004
,369 ,156 ,265 2,363 ,022





























Dependent Variable: Kepuasan Kerjaa. 
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